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Stări îngrijitoare. 
(§.) La întâmplările zilei cetim în 
toate foile ungureşti, cu de la I)o-
briţin, marea cetate a Ungurisraului, 
an fugit, într'o singură zi, trei capi 
de familii. Par 'că s'au vorbit sä fuga 
d'odata! Toţi trei au lăsat în u rmi 
lor uu numai familie cu numeroşi 
copii (unul dintre ei are şese copii 
mici), dar' mai ales — datorii şi ast­
feliu — toba la poarta. 
Mai ciudat este faptul, cu aceşti bă­
tuţi de soarte de astă-dată nu sunt 
„domni'', ca d'aide Krivány, ci meş­
teşugari. Va să zică oameni, cari 
cu oarc-care împărţeală ar fi putut 
sà trăiască cu mult-puţinul ce agoni-
siau. Aşa sunt însă Ungurii, le place 
tuturor sä trăiască bine. Ear ' dacă 
n'au din ce, fac ca Krivány, dacă 
sunt în slujbe înalte ; dacă sunt mai 
jos In treapta ,,domniiIor", fac datorii 
pe cambii, pe la toate băncile, jirând 
unii pentru alţii, aşa că ajungênd la 
bancruta, cad nu numai cei cari s'au 
împrumutat, ci bagă în necaz şi pe 
cumetrii, cari „au stat buni", cum 
8Ѳ z ice . . . 
Cel puţin cei din DoBriţin aşa au 
făcut. 
Plâng pe urmele lor nu numai so­
ţiile cu casa plină de copii, dar' mai 
ales creditorii şi giranţii. 
E o stare de lucruri îngrijitoare, 
scriu foile ungureşti . 
Credem şi noi, că sunt lucruri 
triste acestea şi cu atât mai îngriji­
toare, cu cât ele se pet rec pretutin­
deni între Unguri. Abia sunt câteva 
zile de când foile ungureşti aradane 
se plângeau de numërul mare al Un­
gurilor d'aici cari pleacă spre - Ro­
mânia. De bunăseamă, că nici aceştia 
nu pleacă de belşugul ce ar avea în 
casa, şi fără îndoială, că şi pe urma 
multora dintr 'acestia blastëma credi­
torii. 
Bar' sărăcia de feliul acesta creşte 
In Ţeara-Ungurească. Creşte într 'atâta 
că i-a apucat chiar pe Ovrei : unul 
dintre cei fugiţi din Dobriţin este 
Ovreu! Când şi între ovrei bântue 
în acest chip sărăcia, cine s'ar mai 
iHcumeta să tăgăduească halul prost 
în care au ajuns cei din neamul a-
les al lui Árpád şi Israil ? 
* 
be unde aceste stări de lucruri ? 
Cari sä fie pricinele atâtor mizerii ? 
Rëspunsul nu este greu de dat. 
In urma creşterii ce li-s'a dat în 
şcoală şi apoi din cele-ce se în-
têmpla în vieaţa de toate zilele, 
Ungurii au ajuns să creadă, că în 
ţeara lor Ungur însemnează în a-
cee&şi vreme şi domn. 
Aşa am ajuns, ca toate slujbele, 
atât cele grase cât şi cele mai slă­
buţe, să fie date Ungurilor. Luăm de 
pilda comitatul nos t ru : de la cel din 
urmă „boactăr" şi până sus la Mă­
riile Lor fişpanul Fábián şi vicişpa-
nul Szatmáry, toţi slujbaşii sunt Un­
guri. Tineri, cari n 'au putut să ispră­
vească nici o şcoală, s'au făcut 
„domni" la comitat, unde numai în-
drăsneală şi proptele dacă au avut. 
au şi ajuns, ca în vreme scurtă să 
ajungă Ia trepte pe cari Românul nu 
le poate ocupa de-ar avea cea mai 
luminată minte şi cinstea întrupată, 
dacă ar fi. Nu încape de Unguri. ' 
Ear ' .domni" fiind, trebue să tră­
ească bine. Ş i de oare-ce statul şi 
comitatul n'au ajuns să le preţuiască 
încă munca, ci-i plăteşte mai puţin 
de cât pot ei cheltui, fură banii or­
fanilor şi tot ce le cade în mâni. 
Furtişagurile întômplate la Arad sunt 
în privinţa aceasta dovezi cari ne 
pun la adăpost de ori-ce bănuială 
că am fi roi şi am început să-i vor­
bim de reu pe Unguri. 
* 
Dacă am fi röi, ar trebui să ne 
pară bine când aflăm că între Unguri 
se petrec astfel de lucruri. Pentru-că 
cu cât ei vor cade mai jos, cu atât 
noi putem să ne ridicăm glasul faţă 
de dînşii. 
Aşa ar trebui să fie. 
Ne gândim însă, ea pe urma relelor 
ce sevîrşesc acest soiu de Ungur;Д 
suferim mai ales noi, naţionalităţile. 
Cele peste patru sute milioane, cât 
se cheltuesc în Ungaria pentru tre­
burile obşteşti, se duc toate aproape 
numai prin manile Ungurilor. Ei dau 
cu atâta zor năvală asupra stăpânirii, 
ca să-i numească în slujbe ori dacă 
nu, să le facă tot felul de înlesniri, 
în cât stăpânirea câştigă astfel unelte, 
cărora ori-ce li-ar porunci, fac cu 
ochii închişi. 
Numai aşa s'a înreutăţit vieaţa 
întâiu între naţionalităţi şi stăpânire. 
ear ' în urmă am ajuns, în cât fiii ace­
leiaşi patrii ne privim de par 'că am 
fi dujmani de moarte. 
Mai este încă ceva : dacă între 
Ungurii din pătura mai de sus se 
petrec fapte ce-i desnâdejduesc şi pe 
dînşii, nici noi Românii nu suntem 
mai harnici. Căci ce folos dacă 
bravii noştri ţerani ştiu să trăească 
din puţin şi lucrează neobosiţi, dacă 
în cele obşteşti pierd într'o clipă tot ce 
au agonisit în ani de zile. Am aretet 
de atâtea-ori, cum slujbaşi unguri se 
aleg cu voturi româneşti adunate de 
gendarmi ori cumperate la arendaş, 
cum chiar la comitat se găsesc ţerani 
nemernici (să ne aducem aminte de 
Pecica !) cari votează dări cu domnii. 
Ear ' între cărturari d'asemeni, slă­
biciuni cu ridicata. 
Stările îngrijitoare dintre Unguri 
noue deci numai atunci ni-ar profita, 
când în mesura ce ei merg spre 
povîrniş, noi ne-am avônta spre o 
vieaţă naţională lipsita de păcate. 
Stă în puterea fiecăruia dintre noi 
să curăţim holda de neghină. Numai 
bunăvoinţă să fie ! 
învoiala economică. Diu toate confe­
rinţele şi chibzuirile ce s'au urmat între 
miniştrii unguri şi austriaci, ba în scalda 
de la Ischl în faţa împëratului, ba acasă, 
în Viena şi Budapesta, a reieşit ca sigur 
numai atâta, că monarchul nu dă voie nici 
stăpuuitorilor noştri îngâmfaţi, să se des-
părţească de Austria, adecă să înfiinţeze 
o vamă separaţii şi cu toat.ï celea-ce se 
ţîn de vieaţa economică comună între cele 
doue state ; dar' şi Austriacilor li-a zis, ca 
să mai rabde câtăva vreme fişa cum sunt 
lucrurile şi împrejurările de aătăzi. 
Şi potrivindu se acestei dorinţe şi po­
runci domneşti, cele doue guverne de din­
coace şi de dincolo s'au înţeles ; vorba 
vine numai, dacă şl Dietele vor fi mulţu­
mită şi vor încuviinţa ceea-ce au pus la 
I cale stăpânirile. Aci, la noi, în Ungaria, 
nu e teamă aşa mare, căci ministrul-presi-
dent Bànffy e un om fără simtëmênt şi 
fára ruşine când e vorba de politică, de 
aceea i-a şi dat lumea porecla de : viclean, 
hulpoiul mustăcios, caporal de panduri ol 
terii şi multe alte d'acestea. El e în stare, 
daca deputaţii nu se vor pleca poruncei lui, 
să-i gonească acasă, adecă se împrăştie 
Dieta de faţă, să facă noue alegeri şi să-şi 
/adune o astfeliu de Dietă, care să-i voteze 
j fără a crîcni tot ce voeşte. Şi fiind-că a-
. ' i a s t a o ş t i u foar fp hi t ip r.nţi, *tAt po i -cp 
ţîn cu el, cu stăpânirea, cât şi cei-ce se 
zic că-i fac oposiţie, d'aceea nici nu se 
prea împotrivesc la ceea-ce a făurit el cu 
ministrul-president austriac contele Thun, 
privitor la învoiala economică. 
Ba se zice, că pe toţi deputaţii Dietei şi 
pe cei cu gura cea mai spartă din oposiţie 
i-a molcomit Bànffy in diferite chipuri : pe 
cei mai mulţi cu bani, pe alţii prin slujbe 
date rudeniilor lor, pe unii prin fel de 
fel de hatâruri pe la bănci, fabrici, dru­
muri de fer, etc. Scurt, pe toţi i-a eum-
përat, toţi s'au vêndut lui Bànffy. 
A. S. R. Principele Ferdinand, după că­
lătoria pe care a făcut-o în diferitele părţi 
ale României, pretutindenea fiind cu însufle­
ţire primit de cătră popor, sa întors la Bu­
cureşti, de unde a plecat la S maia, Mercuri 
în 7 Sept., de unde apoi va pleca în străi­
nătate, ca să se întâlniască cu A. S. R. 
Principesa Maria, care petrece acum ,a băile 
de Langenschivalbach. Alteţele Lor sc vor în­
toarce în România pe la sfîrşitul Ivnei Sep­
tembre după-ce vor fi cercetat pe regina clin 
Londra. 
* 
An de an se întrunesc studenţii de la 
şcoalele mai înalte ale României. Congre­
sele lor pe cari îa fiecare an le ţin în di­
ferite oraşe ale României, ţin câte 8 zile. 
Ia a treia zi de obiceiu se vorbeşte şi dis­
cută chestiunea naţională. In anul acesta 
congresul studenţimei se va ţine la Tulcea, 
unde nu ar strica dacă şi studenţimea ar­
deleană ar lua parte. 
După-ce studenţii din Iaşi se vor întâlni 
în Galaţi cu cei din Bucureşti, vor pleca 
împreună pe un vapor la Tulcea. îndată 
ce lucrările vor fi sfîrşite, vor face călătorii 
de plăcere Ia Kîshîa, Soraova, Sarica, Xi-
culiţel, mănăstirea Cucoş şi Isaceea, de 
unde îmbarcându-se vor pleca la Sulina şi 
de aci pe Marea-Neagră la Constanţa. Din 
Constanţa va fi reîntoarcerea cu trenul 
via Cernavoda la Iaşi şi Bucureşti. 
* 
Pentru a ridica un monument comemo­
rativ al resmiriţei din 1848, oraşele din 
România în frunte cu studenţimea pun la 
cale petreceri pentru а se aduna bani tre-
buincioşi monumentului. E frumos şi lău­
dabil lucru, când vedem că Românii ştiu 
să-şi dovedească simţemintele patriotice şi 
recunoştinţa pentru oamenii mari ai tre­
cutului. 
Pe valea Stanicului se va face o 
nouă linie ferată car ea va avè o lun­
gime de 56 chilcmetri. Lucrurile se vor 
sfirşi în Octomvrie 1899 şi vor costa 
aproape 8 milioane. 
* 
Exportul cerealelor în portul Brăila din 
România a luat un avênt din cele mai 
mari. In fiecare zi, după-cum spun foile din 
Brăila, sosesc acolo mii de vagoane cu ce­
reale în port şi câte 1500—2000 carë în 
tîrgul oraşiului, pentru export. Activita­
tea este aşa de mare, in cât plata zilnică 
a unui lucrător cu braţele variază între 
5—15 Iei. Un numër de 59 vapoare şi 
şlepuri încarcă diferite cereale, în destina-
ţium mieriie. 
Scrisoare din Năseud 
Pregăt i r i pentru alegere de depu­
tat. — Partidul liberal şi Românii. 
Adunarea electorală. — Ro­
mâni rătăciţi 
- - la 4 Sept. 1898. 
Motto : 
. . . şi a sosit timpnl, 
ca ţi noi Romanii din cor­
eul electoral al Níísuudu 
Ini sä no aloRom deputatei 
nostru n a ţ i o n a l ţi ia-ţ 
trimitem In aeola partid 
do unde Impőraful Iţi alege 
sfetnicii Söi ! ! . . .*) 
Numit fiind deputatul Ioan Ciocan, ca pro­
fesor de limba şi literatura română la uni­
versitatea din Budapesta, poştali de deputat 
a devenit vacant şi aşa s'a escris o nouă 
alegere fixându-se pe ziua de 9 Septemvrie a. 
c. Este ştiut că în cercul electoral al Năse-
udului, ca aproape în toate cercurile unde 
naţionalităţile nemaghiare formează maiori­
tatea covârşitoare a voturilor, s'a ales tot­
deauna un deputat guvernamental, de na­
ţionalitate ungur, până Ia anul 1896, când 
păşeşte ca deputat actualul director gimnu-
sial Ioan Ciocan, (zic actualul director, fiind 
că nici până în ziua de astăzi nu a abzie 
din postul de director şi profesor.) 
Până la ultima alegere de deputat Ro­
mânii au fost pasivi, gregari credincioşi ai 
programului naţional, când la anul 1896 pă­
şind ca deputat ,Omul nost" dl Ciocan, in­
teligenţa română din Năseud şi-a uitat pro­
gramú!, la alcătuirea căruia şi ea şi-a trimis 
delegaţi, şi a т ег з la urnă alăturea cu Un­
gurul împintenat şi cu Jidanul puturos, dân-
du-şi votul pentru deputatul guvernamen­
tal. La ocasiuni de atare natură se fac pre­
gătirile de lipsă, aşa şi acum în preajma 
*) Aceste cuvinte sunt reproduse din discursul 
profesorului (t r e îţ o r c 1' 1 e t o s la adunarea 
electorala ţinuţii In luna Octomvrie 18i>t> In іоеаіні 
еияіиоі rojuune dit Naséud.. 
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alegerei s'a convocat pe ziua de astăzi (4 
Septemvrie) „conferinţă prealabilă de candi" 
dare", despre hotărîrile căreia vë raportez 
mai la vale. Nu aşi fi scris nimic despre 
convocarea acestei .conferinţe prealabile", 
dacă din întâmplare nu citeam o Invitare 
unică în felul ei până acum — cel puţin în­
tre Români, şi pe care o pun la disposiţie on. 
ceUtori, copiindu-o din vorbă în vorbă. Eată 
textul : 
, Invitare : In faţa alegerei de deputat din 
0 Septemvrie 1898 On. D-ta ca alegëlor eşti 
Invitat cu toată stima la o conferinţă preala­
bilă de candidare, care va avê loc în Năseud 
la 4 Septemvrie c. la 3 oare p. m. în localul 
Casinei române : Năseud în 1 Septemvrie 
1898. Preşedintele partidului liberal din cer­
cul electoral al Năseudului : Dr. Paul Tanco." 
Aceasta este invitarea, care pe mine m'a 
suprins şi din care apriat se vede, că Ro­
mânii din acest cerc electoral sunt constituiţi 
acceptând programul partidului liberal. Când 
s'a Intêmplat această organisare a Români­
lor, la îndemnul cui, cine, afară de Dr. Tan-
co mai face parte din comitet, — până acum 
nu se ştie. 
S'au făcut toate sub masca secretului, In 
pripă, după porunca guvernului sau a fiş-
panului, ear' Românii slabi de înger sau 
poate pentru o plată grasă, sau în spe­
ranţa unei decoraţiuni, au plecat capul, s'au 
lăpădat de programul naţional şi au trecut 
în tabëra mamelucilor banfişti. Faptul acesta 
e de o gravitate excepţională, fiiud-că în 
fruntea acţiunei stă unul dintre cei mai sti­
maţi bărbaţi de pe valea Someşului, e Dr. 
Paul Tanco. Nu ştim dacă Dr. Tanco şi so­
ţii sëi au adoptat pentru totdeauna princi­
piile politice ale guvernului, dar' ştim aceea, 
că atât d-sa cât şi acei soţi cari îl spriji-
nesc în această umilitoare acţiune, ca Ro­
mâni au comis o crimă faţă de neamul lor. 
Un semn îmbucurător este, că atât inteli­
genţa cât şi poporul român din afară au rë­
mas departe de ori-ce acţiune. 
La oarele 3 p. m. au început a se aduna 
alegëtorii în sala casinei române. — Pre­
tori, notari, primari şi alţi oficianţi sunt pu­
ţini, jidani cam o duzină şi câţiva profesori, 
înveţători şi un preot român, de toţi cam 
50 de alegëtori. — .Preşedintele partidu­
lui liberal" Dr. Tanco deschide .conferinţa 
prealabilă" prin o vorbire In limba română, 
anunţând că deputatul cercului a abzis şi 
sunt conchemaţi a alege un nou candidat, 
încheie dând cuvent profesorului Gregore 
Pletos, care e unul dintre intimii lui Ciocac, 
şi fiindcă Ciocan l'a scăpat odată de o 
cercetare disciplinară şi de alte lucruri urîte, 
e serv credincios. — D sa cu un pathos mare 
— bir.e înţeles adăpat şi de nectar —zice 
.'IJ1LJ g g g g — i ^ ^ — g 
următoarele : Românii din cercul electoral al 
Năseudului au decretat activitate în anul 
1896 (aci se aude un glas, care protestează, 
ear' mamelucii banfişti eu judele Pap Lász­
ló şi un immoral individ mult pomenitul prin 
gazetele româneşti Ion Gheţie, susţin cuvin­
tele lui Pletos). Zice mai departe ca Năse-
udenilor le trebue un deputat care e con­
dus de „ideile politice moderne" şi care lacră 
pentru „interesele ţinutale" şi ca cel mai po­
trivit om care să-i reprezente în sfatul teri?, 
recomandă din nou pe Ciocan. 
Propunerea lui Pletos e primită şi se tri­
mite o deputaţiune de 3 inşi dupa noul 
candidat. 
Venind dl Ciocan, preşedintele îi anuuţs 
că e candidat şi îl roagă să primească |pos-
tul, asigurându-1 de .iubirea şi | încrederea 
alegëtorilor". 
Dl Ciocan mulţumind în limba română, 
ceteşte mai întâiu în limba maghiară o vor­
bire, în care zice că el e omul faptelor şi 
declară că va lucra şi mai departe pe basa 
programului liberal. 
Sfârşind cu cetirea vorbirei şi în limba 
germană, conferinţa se închide. — Acesta 
e pe scurt decursul conferinţei de candi­
dare. 
* 
înainte de a sferşi 'mi permit să pun câteva i 
întrebări adeveraţilor Români : j 
Aveţi cunoştinţă, că clica lui Ciocan, com-1 
pusă din Grigore Pletos, Vasile Pop, alias : 
Zaprozi Pap László, Ion Gheţie şi alţi câţi­
va oameni de calibrul lor, lucră în numele 
tuturor Românilor din cercul electoral al 
Năseudului? şi dacă aveţi cunoştinţă de 
lucrul acesta, dacă nu vë convine, de ce 
nu protestaţi contra unei neruşinări atât 
de mari ? 
Pentru corespondenţa de faţă cred că e 
destul. In una viitoare voi aiăta alte lucruri 
sëvêrsite de „partida liberală română". 
Nis'u. 
De la Sibiiu. 
Din Sibiiu ni-se împărtăşesc urmăfturele 
Coniiotoriul metropolitan ai ;;;г,ѵіпеіеі 
gr. or. române şi-a terminat lucrările Sâm­
bătă In 22 1. c. v. seara. P. S. episcopul 
Ioan Meţianu a şi plecat cu trenul de noap­
te. P. S. episcopul Nicolae Popea din Ca­
ransebeş a plecat numai Luni dimineaţa la 
Săcele. spre a-şi cerceta pe mama sa, vene­
rabila matroană aproape de 90 ani, şi pe 
celelalte rudenii. 
— Şedinţele consistoriului metropolitan 
au fost premerse de şedinţele represen-
tanţei fundaţiunei „Gozsdu* în cari s'au 
decis asupra 277 cereri pentru stipendii, 
dintre cari 144 cereri pentru stipendii noue. 
In total s'au votat 34.127 fl. 92 cr. aju­
toare, dintre cari 4411 fl. 92 pentru rigo-
rosanţi vechi, de cari sunt 17;46S0 fl. pen­
tru rigorosanţi noi, de cari sunt 12:17.330 
stipendii vechi; 2310 fl. ameliorări la sti­
pendii vechi, 5390 fl. stipendii noue : nu­
meral stipeudiştilor vechi e 69, cari se îm­
part astfel : 39 stipendişti la drepturi, 1.3 ia 
medicină, 3 la litere, 4 la technică, 1 kt 
montanistică, 4 la şcoala comercială şi 5 la 
gimnasii ; stipendii noue s'au votat la 8 pe-
tenţi, cari studiază drepturile, ;3 medicina. 
2 litere, 3 technică, 2 cursul special pen­
tru cualificarea profesorilor la şcoalele co­
merciale, 1 montanistică, 1 agronomie şi 4 
gimnasiu, în total 8 stipendii la 24 stipen­
diaţi noi. La şedinţele presidate de Es. S.i 
metropolitul Miron au asistat P. S. L<>r 
episcopii Ioan Meţian (Arad) şi Nieolae Po­
pea (Caransebeş)', apoi Dr. los. Gáli, mem­
bru în casa magnaţilor, Avram Berlogea, 
jude la curia reg., Dionisiu Popiar, jude 
la tabla reg., Ioan cav. de Puşcariu jude 
de curie pens. ; G. Szerb, deputat dietal şi 
Part. Cosma, directorul .Albinei". 
* 
In memoria iubiţilor reposaţi. La fon­
dul creat de .Reuniunea sodaiilor români 
diu Sibiiu' cu scop de a ajutora cu tim­
pul vëduvele şi orfaaii meseriaşilor români 
din Sibiiu, foşti membri ai .Reuniuni;", 
precum ni-se serie s'au făcut următoarele 
contribuiri în amintirea regretatului Nicolau 
St. Şiuluţiu de Cărpeniş fost funcţionai iu la 
.Albina* şi reposât în Abrud: Victor Tor-
dăşianu, président al Reuniunei amictit/-, a 
contribuit 2 fl ; Ermil Borcea, funcţionariu 
la banca .Transilvania" în Sibiiu, Dumitru 
Ştefan candidat de advocat şi Emil Vinţe-
lnriu, funcţionar la .Albina" câte 1 fl. 
Fondul prin aceste contribuiri a Î J U U S la 
suma de 53 fl. 
La alegerea de notar din fruntaşa co-
••suuă Pviiw.i (iangă Mercurea. în Tran:;;; 
Vama), efeptuiiîi la 28 A'.jgu ;t n o., precati 
fii-з© serie, dl Ad І Ш Mica, fost .substitur, 
;i fost tics cu adamaţiune. 
Lumea din afara. 
Noue turburări Ia Creia. 
Cetitorii 'şi aduc aminte, că îndată-ee se 
încheiase pace anul trecut între Turcia şi 
Grecia, puterile europene se apucară a face 
reuduială pe insula Creta, din eau a căreia 
tocmai se purta rësboiu! greco-turc. 
Nici până azi însă puterile n'au putut 
isbuii de a face linişte şi pace buna acolo 
din mai multe pricini; cea de căpetenie' 
e3te tot rîvna între Anglia şi Rusia; pe 
urmă vine duşmănia neîmpăcată între creţ-
tini şi mohamedani, ce trăiesc amestecaţi 
la olaltă, mai ales în oraşe, întocmai cum 
în Ungaria printre naţionalităţile nemaghiare 
In oraşe sunt amestecaţi şi Unguri îngâm­
faţi. In sfîrşit Sultanul şi paşalele lui, 
ştiind foarte bine aceste doue lucruri, a-
nume rîvna între Anglia şi Rusia, pe urmă 
duşmănia între cele doue popoare, pentru 
a-şi face trebşoarele lor aţîţă mereu şi In 
ascuns pe mohamedani să nu se lase, să 
se împotrivească regulelor şi rênduelei celei 
noue, ce voiesc să le introducă puterile la 
Creta. Afaiă de aceasta, sultanul şi mi­
niştrii lui se mai împotrivesc, pe cât pot, 
cererilor ce le fac puterile în acest scop; 
ba ar voi să mai sporească şi trupele tur­
ceşti pe insulă. Tèrgueli d'acestea iaci 
tragănează mult regularea stărilor la Creta. 
Intre astfel de împrejurări nu e de mi­
rare, dacă din când în când isbucnesc tur­
burări acolo. Astfel s'a întêmplat şi Vinerea 
din sëptëmâna trecută, când représentants 
puterilor d'acolo au vrut să deschidă In ca­
pitala insule;, Candia, biuroul de percepţie, 
unde sunt numiţi ca slujbaşi numai creştini 
şi nici un mohamedán. Turcii din oraş s'au 
adunat şi au vrut să se năpustească asu­
pra percepţiei, unde însă soldaţii englezi ce 
păzeau clădirea îi intimpinară cu foc; se În­
cinse o îucăerare sângeroasă, care ţinu a-
proape 2 ceasuri şi în care atât pe paitea 
Turcilor cât şi pe partea Englezilor au cs-
zut muiţi răniţi şi morţi. Ba şi mai mult: 
o corabie engleză, care se afla în portul ora­
şului (pe mare) a pus să bombardeze ora­
şul, din care causa a isbucnit foc, care a 
mistuit o mare parte a caselor, între ele ţi 
clădirile câtorva consulate streine; e»i'in­
tre cei împuşcaţi este şi sub-consulul en­
glez. 
Ferberea d'atuuci numai puţin s'a poto­
lit şi i-.ata lumea se aşteaptă b noue tur­
burări. 
P E FAMÊNT HOMÂNESO! 
I':- îiin.c al foaiei noastre ne complicata 
ultimul moment următoarele; 
In ţinutul Versetului se vorbeşte, cd M, 
Sa Impëratul cu ocasiunea intimpinăm 
în Buziaş vëzênd atâţia Români ar fiá: 
„Wahrhaftig ich möchte glau-
• ben in Romanicii zu sein, w e n n 
„ich nicht wüsste, dass ich in 
„Ungarn bin. 
Pe româneşte : 
„Intr'artever aş crede, că suit 
„în România, dacă n'aş şti, ca 
«sunt în Ungaria". 
FOITA „TRIBUNEI POPORULUI". 
FANTANA ONULUI. 
Onu Frunzete din satu Coptu făcuse trei 
ani la Impëratu şi acum venit acasă, toate 
neamurile-1 năpădiseră, că una şi bună, să 
se 'nsoare şi să se 'nsoare şi el, ceea-ce 
toţi feciorii fac; s a ş i caute o fată şi să-şi 
vadă de rosteală. 
Onu nostru îşi făcuse privirea roată prin 
cel ciopor de fete şi-şi aş ternuse ochii pe 
Opreana lui Gheorghe al lui lue. A che­
mat-o 'n horă şi din vorbă bună 'n vorbă 
dulce, d'aci la o strîngere de mână pe sub 
ascuns şi inimile lor se făcură dragi una 
alteia ; căci, las' că nici Onu nu era urît 
fecior, d'apoi Opreana era o fată frumoasă 
la chip şi înaltă de statură, ş'o peliţă pe 
obrajii ei de s'o tai c'un fir de për. Unde 
mai pui apoi ochişorii ! In legea lui Onu : 
Are zestre o sutişoară, ochii i fac ear' o 
sutişoară şi cu doue sutişoare Iţi poţi face 
o trebşoară şi mai poţi începe ş'un negoţ, 
aşa mai mic. 
Că Opreana n'avea iasă, nu-1 neliniştea 
pe Onu. Auzise el de la alţii, cum au o 
biceiu muierile să împroaşte pe bieţii băr­
baţi, cu vorbe de astea: .Ieşi afară tică-
losule, casa-i a mea şi uşa a ta*, şi decât 
vorbe de astea mai bine lipsa, aşa ju­
deca Onu. 
In a patra Duminecă după Paşti Onu cu 
Opreana se înfăţoşară înaintea sfântului 
altar şi primiră binecuvântarea preotulu;.. 
Cu sutişoară Oprenei Onu nostru aplătit 
jumëtate din preţul unei căscioare de cătră 
capul satului. Cealaltă sută s'o dee Onu 
la sfântu Uie, aşa se Învoise cu Radu din 
satu Bogatu, care-i vânduse casa, fiind-că 
se Însurase în sat străin şi nu voia s'o lase 
'n părăginire. Până la anul Onu avea j 
se-şi pună osul şi să întiripe suta, căci 
almtintreni era rëu. 
Dar', omul un fel socoteşte şi altfel ni­
mereşte. Iarna trecuse şi primăvara aşiş­
derea şi şi din vară o bună parte, şi Onu po 
lângă toată strădania n'a putut să îm­
plinească suta. Jumëtate îi mai lipsia, şi 
că-i lipsia, Opreana era de vină, că nu mai 
sta cu gura de pe el : .Oane, ne trebue 
feşnic, fără de linguri încă nu putem fi, 
furcuţe, cuţite, blide, vase, că n'om fierbe 
'n pălărie", şi câte şi mai câte nu-i trebuia 
Oprenei, de J luase groaza pe Onu şi nu 
mai cuteza să mai plece cu ea împreună 
în tîrg, că-1 uşura de bani. 
De la sfântul lie trecuseră doue septëmâni şi 
trecuseră anevoie de tot, nu numai pentru în­
grijoratul Onu, dar' pentru toţi sătenii din 
Coptu. Era o secetă înfiorătoare De patru 
septëmâni de zile şi nici un nor nu s'a 
milostovit să se arete pe cer. Apa di o 
fântânile satului secase, şi numai in cea 
din mijlocul satului mai era, câtă biată ma; 
era. Dar' şi aceasta nu ajungea la ori şi 
cine, ci numai la unii, şi Onu nu 
mëra între aceşti „unii". Sutaşii 
se puseră pe chibzueii şi hotăriră, ca să 
aducă un înveţat care să afle vre-o vînă de 
api cât de cât, căci altminlreni mor şi oamenii 
de sete, nu numai vitele. 
Si înti'adevër, vaca lui bietu Onu de 
vre-o câteva zile n'a vëzut apa, necum s'o 
bee. Slăbise de numai umbră mai era de 
ea. Purcelul din coteţ huia de foame şi 
nu mai era nici o nădejde, că de câşlegi 
să îafrumstţeze podul cu cărniţa Iui. Găi­
nile lui Oau nici cotcorozî nu mai puteau 
de sete şi de foame, căci In urma secetei 
toată paj ;ştea se făcuse pârjol. Norocu cu 
penele, că altmiutreni li se Ved,-au ş\ lor 
oscioarele. 
Apa, nici Oau nici Opreana n'o mai 
gustaseră de trei zile. Aveau noroc cu 
laptele cel acru, că le mai stângea setea 
şi cu zama de varză, eă alminîreni s'ar ti 
copt de sete. De cei bogaţi nu era rëu, 
cuci se duceau Ia cârciumă şi las pe ei de 
nu-şi stîmpërau setea cu vin şi apă, de îşi 
făceau din foaie bute. 
într'o zi de Miercuri, trei septëmâni după 
sf. Ilie, tocmai pe când Onu şi Opreana îşi 
3t împërau foamea şi setea în codru cu 
mămăligă şi cu uu blid de lapte acru, soseşte 
o scrisoare. Era dela Radu. fostui stăpân 
al casei, care scria aşa după-cum scrii la 
un datoraş, ca în rëstimp de opt zile să 
plătească suta, almintroui va face jucuţie. 
— Ce să ne facem acum Opreana, zise 
Onu — de nu plătim suta, ne scoate afară 
se nu- j din casă numai cu ce-i pe noi şi pe lângă 
satului j aceasta mai păţim şi ruşine. 
Ameninţarea lui Radu l'a pus pe Onu pe 
gândim. Rema.se ca şi înlemnit şi nu-şi 
P«tea închipui că peste 8 zile are <.ftpără­
sească casa pe carea şi el a mai îngră­
dit-o cu câte ceva şi la care a mai pus 
câte o grindă, a mai dres coperişul şi câte 
alte n'a mai făcut bietul Onu, num..i ca să 
fie c;isa casă îa rînduiala, după-cum sunt 
casele oamenilor celor harnici. 
Vëzêndu-І Opreana aşa de îngândurat s'a 
pus să-l mângăe : 
- Ştii ee One dragă — puse vorba 0-
preai.a, mătuţa de prost« deal, lele. Siia 
mai are încă în fundul subpatului vre-o 
doue trei sute, şi dacă ne-am ruga frumos 
ni-a da vre-o sută ca să ne facem ііёсші 
şi să scăpăm de ruşine. O să încerc sa mi 
duc până aeolo. Trei ciasuri încolo, îl cia-
suri î'icoace. fac 6 ciasuri. La urma urme­
lor merg- omul bucuros şi cale de (i zile, 
mimat să-şi vadă dorul împlinit. 
Şi Opreana, îi grijută de soartea ei şi a 
bărbatului ei, a plecat mătuşa sa, ca să îm­
prumute banii trebuincioşi şi astfel sase scape 
de pacostea ce le sta lăstun pe cap. 
(Va urma.) 
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•Ţeara fărădelegilor. 
I (—u) Când vezi cum zilnic se sëvîr-
WESCfărădelegi îţi vine SÄ crezi, că din 
I p a asta A pierit TOATĂ drepta tea , 
ILE sici urmă NU I-A MAI rëmas. Fă-
IRIDELEGI de SUS, fărădelegi de jos, 
•nedreptăţi de LA ministru, nedreptăţi 
• le la tribunale, nedreptate de la fis-
IPÁN, de la vicispán, de LA solgăbireu, 
IIIS tot locul numai nedreptate pen-
ILRO bietul cetăţean ŞI de nicăiri 
• dreptate. 
I S'au făurit legi In dieta terii, dar ' 
I iau fost îndeatuliroare. Au mai ve-
IIIT şl miniştrii cu ordinaţiuni, dar ' 
I lici aşa nu S'a PUTUT face cetăţeanu-
I (ai dreptate. S'AU PUS ŞI comitatele 
I PE brânci şi AU croit statute, ear ' O-
I rasele încă nu LI-au rëmas înapoi, 
i EatA dar' un magazin întreg .de legi 
I şi statute. Şi AU pentru colţii şoa-
I recilor s'au adus, CI pentru ca să 
I (i-SE administreze „dreptatea" ţie, ce-
I iâţene. 
I Dar' moneda-I CU doue feţe şi le-
I деа-і asemenea cuţitului cu doue 
I tuşuri. Ţi-o „aplică" după mesura 
I DE buna sau rea voinţă ce O a re 
I FAŢA DE tine cel care se îndeletniceşte 
I eu aplicarea paragrafilor din legi. 
I Stai pe picior BUN CU domnii, LI-AI 
I Acut vreun hatâr, a PUS Dumnezeu 
I RAFTNA pe tine; NU te-AI purtat de aşa 
I CA să-ţi câştigi graţia, bunăvoinţa 
I domnilor, nici nu te aştepta, CA să 
I rj-se facă dreptate ŞI te mângăe cu 
I vorba că dreptatea-i în ceriu, ear ' pe 
I piment cine vrea SĂ ŞI-O Inchipuiască 
I nu-şi mai strîngă minţile, CI închi-
• puiascâ-şi-o AŞA după-CUM cei vechi 
I şi-AU închipuit-o : O femeie k g a t ă la 
[ ochi. 
Âi greşit ceva împotriva legilor, şi 
I n Ungaria nu te poţi mişca nici în 
dreapta, NICI In stânga, nici înainte 
nicilnderet fără SĂ nu „calci" legea, 
odată se pun toţi legiuitorii pe lucru. 
Notariul comunal sau cercual scor­
moneşte fărădelegea sevîrşită, gean-
darmul face cercetare, se înţelege cu 
bliludeţa-I obicînuittă, pretorul sau 
protopretorul pertractează şi aduce 
hotărîre, sau mai bine zis osânda, 
vicişpanul nu O schimbă, ci întăreşte 
oaanda, ear' ministrul ridică la putere 
DE drept acea-ce solgăbireul a hotărît. 
Nu-i aşa, că merge dreptatea strună, 
CA la maşină. 
Dar' dintre aceşti „administratori" 
ai dreptăţii am trecut cu vederea pe 
fispan. Fişpanul, e drept, nici nu 
scormoneşte, nici nu cercetează, NICI 
pertractează, nici osândeşte, nici nu 
Întăreşte, nici nu ridică la putere de 
drept şi cu toate astea, ceea-ce el 
vrea, toţi ceialalţi vreau şi ministrul 
Încă vrea. ÎŞI are şi fişpanul şi mi­
nistrul daraverile lor, şi pentru un 
lucru de nimic, cum e ŞL îndreptă­
ţirea UNUI ce tă ţean , nu se strică 
UUUI cu altul. Fişpanul alege pe 
trimişii, pe deputaţii terii, ear ' mi­
nistrul DIN încrederea acestora stă po 
divanul cel roşu. 
Ţinta stăpânirilor ce s'au rônduit 
de la Tisza Kálmán încoace a fost, 
ca celor de la comitat să le DEE 
foarte multă putere . Au ştiut stăpâ­
nirile maghiare do ce au lucrat AŞA 
cum AU lucrat. Ca să-şi câştige vo­
turile alegëtorilor şi nimic mai mult ! 
Pe slujbaşii de la comitat i-a aflat 
miniutrul de cei mai buni şi mai des­
toinici sprijinitori ai soi, şi aici e 
pricina, că multe din cele-ce s 'ar CU­
veni tribunalelor, cari sunt mai ne-
atôrnatoare, s'au dat slujbaşilor comi-
tateiui. 
Despre felul cum diriguesc aceştia, 
slujască de dovadă nişte destăinuiri 
ale judecătoriei cercuale din Perlas 
şi ale tribunalului dinPanciova, care 
încurcându-se în cearta cu slujbaşii 
de pe la casa comitatului Torontal, 
au scos la iveală nişte lucruri de cel 
mai mare preţ. 
Perlasul e o comună mare în apro­
pierea oraşul Panciova. Poporul ce '1 
locueşte , în mare parte e sêrbesc. 
Sunt şi puţini maghiari şi mai puţini 
Români. Comuna aceasta, adecă 
căpătuiţii din iruntea ei, a cerut, ca 
să li-se dee pretura pe lângă jude­
cătoria cercuală ce o are comuna în 
mijlocul ei. Cererea pe de o parte 
şi-a întemeiat-o pe aceea, că fiind mai 
mulţi slujbaşi mai uşor se va putea 
face maghiarisarea, ear ' pe de altă 
par te au cerut pretură parte că fiind 
pretorul sau protopretorul mai a-
proape, mai cu uşurinţă să se poată 
controla biraiele şi notarii. 
Ministrul a împlinit voia perlăsenilor 
şi a orânduit, ca să se facă pretură 
în comuna Per las . Vicişpanul însă a 
vîrit în busunar hârtia ministrului. 
Pentru-ce? Ne dă să inţelegem o a 
doua hârtie cătră ministru a comunei 
Per las , în care se zice : ,,De abia 
în restimp de vre-o câţiva ani jude­
cătoria cercuală din Per las a fost 
silită, ca să pornească cercetare îm­
potriva controlorilor comunali pentru 
slaba controla şi în potriva hoţilor 
banilor obşteşti, aşa că notarul din 
Erzsébetlak a capotat 3 ani temniţă, 
cel din Centa 3 ani, cel din Botoş 
6 ani, cel din Torontalsziget, care a 
fost şi în Per las , apoi judele şi 
cassarul de acolo tot pentru furti­
şagul averii comunele sunt şi astăzi 
în cercetare. Şi pe oamenii aceştia 
— se zice mai departe în hârtia per­
lăsenilor — nu lipsa i-a aruncat iá 
b r a ţ e l e l iu ţ i e i , u io i î n t r ' o m o » K . u * n i 1 ! j 
nechibsuinţă au sevirşit hoţiile, ci în 
urma împrejurării, că toţi au fost 
prietini cu cei de sus, cari s'au purtat 
mândru cu ei, aşa că furtişagurile 
le-au făcut ani de a rêndul. 
Ne întrebăm acum, cari sunt hoţii 
cei mari, cei-ce şi-au împlântat ma­
nile în grămada de bani din lăzile 
cele de fer, sau cei-ce — după vorba 
Perlăsenilor — au ştiut de hoţii şi 
totuşi s'au purtat cu notarii şi cas-
sarii ca cu păpuşile, să nu cumva 
sà le cadă vr 'un pêr. Ani de-arêndul 
să furi sub ochii celor de la comitat, 
cari au datorinţa să ferească comu­
nele de păgubiri, aşa ceva numai în 
Ungaria se poate. Bar' atunci când 
cei de la birëime, cei de la judecă­
torie au des velit crivaniadele, tot 
slujbaşii de la comitat au sărit în a-
jutoriul hoţilor din fruntea comunelor, 
şi i-au apărat cu toate puterile. Că 
acestea nu sunt vorbe goale ni-o 
dovedesc încă şi cei de la comitatul 
Torontal, cari pe fostulnotardin Per las 
tocmai atunci l 'au vîrît ca notar în co­
muna Brestovaţ , când controlorul de 
la dir. financiară înştiinţase deja pe 
căpeteniile comitatului despre hoţia 
sevîrşită de cătră acel notariu. 
Iată dar' cum se face dreptatea la 
noi. P e cel ce fură, în loc să-1 a-
jungă asprimea legei, îl pun într'altd 
comună ai cărei bani încă nu s'au je­
fuit. Şi aceasta fiind-că aşa vrea vice 
şi fişpanul, cari sunt oamenii stăpâ-
uirei, înaintea cărora t rebue să se 
plece toţi, chiar şi cei de la direcţia 
financiară şi cei de la tribunal. Lor 
le trebuie corteşi la alegeri, oameni 
cari să ducă mulţimea de alegëtori 
cum se duce turma de oi la tuns, şi 
în schimbul acestui hatâr ce li-1 fac 
notarii, t rebue să închidă ochii când 
vöd câte o fărăde 'ege sevîrşită de 
notari şi juzi şi cassari şi controlori 
şi toţi cari au de a umbla cu bani 
de ai obştei. 
Dar ' nu se iflrşesc aci murdăriile 
din comitatul Torontal. Atotputernicul 
vicispán nu numai că voeşte să 
ascundă hoţiile sevîrşite de cătră 
argaţii sei, dar' se ia şi la ceartă cu 
judecătoria cercuală şi cu tribunalul, 
pentru-că au îndrăsnit să desvelească 
furtişagurile notarilor şi cassarilor. 
Vicişpanul pune pe protonotarul 
baronul Feilitzsch, ca să protesteze 
împotriva judelui cercetător din Pan­
ciova, care desvëlind hoţia a poruncit 
să|închidă pe gugulitul comitatului, pe 
notarul din Perlas , Ivánovity Miksa. 
Ii aduce apoi ocară zdravenă, pen­
tru-că s'a amestecat în trebile cari 
se ţin de comitat şi îi spune că nu-i 
iertat să zică, că socoţile nu sunt 
bune şi nici drept n 'are să îndrume 
pe cei d e l a comitat, ca să facă cer­
cetare amenunţită, pe cuvent că s'ar 
fi întâmplat hoţii. 
Cu atâta nu s'a mulţumit vicişpanul. 
Ci a alergat la ministrul şi a pîrit 
tribunalul pentru-că a îndrăsnit să 
cureţe grajdurile lui Augias din co­
muna Perlas , şi i-a mai spus minis­
trului, că din consideraţiuni politice 
ar fi bine, ca almintreni să purceadă 
tribunalul. 
La gogomăniile vicişpanului preşe­
dintele tribunalului din Panciova s'a 
simţit îndemnat să respundă prin 
hârtia de sub 1 4 1 1 / 8 9 6 Pres . După 
ce spune, ca socoţile nu-s în regulă, 
că s'au făcut furtişaguri, că judele 
cercetător bine a lucrat când s'a ame­
stecat, căci hoţiile de pe teritorul 
tribunalului reg. sunt foarte dese, 
гёзрипае apoi următoarele, pe cari le 
dăm aşa cum s'au scris de cătră pre­
şedintele tribunalului din Panciova, 
Vozâry: Judecătoria în procedură şi 
In lucrările sale oficioase nu se poate 
îiiiSit caieuziiw» u v і ѵ л — л x. ~ I Ü Í „ „ , 
membrii judecătoriei, ca oameni pri­
vaţi, ca afară de oficiu pe terenul 
social —în t rucâ t dau voie impregi-
urările — îşi fac datorinţele patri-
otice,~dar' în procedura judecătorească 
când e vorba de stabilirea adevërului 
— de aplicarea legilor, nu pot lua în 
cumpeneală patriotismul unuia şi as-
piraţiunile naţionaliste ale celuilalt, 
pentru-că o astfel de influinţare ar fi 
numai spre paguba obiectivitătii, a 
nepărtinirii şi astfel şi în paguba 
dreptăţii". 
Fişpanul cu toate astea tot mai um­
blă după potcoave de cai morţi, vrônd 
să silească tribunalul, ca în hotărîriîe 
sale să fie cu băgare de seamă la 
împrejurarea că în jurul Panciovei 
sunt diferite naţionalităţi şi deci să se 
acomodeze împrejurărilor. La pîra fiş-
panului acelaşi preşedinte de tribu­
nal între altele rëspunde şi cu urraă-
mătoarele : „Judecătoria în procedura 
sa nu poate să aleaqă omul, legea tre­
bue aplicată faţă de ori-cine în ace­
laşi chip, şi chiar aceea ar fi primej­
dios în ţinutul acesta locuit de naţio­
nalităţi, dacă judecătoria jertfindu-şi 
neatârnarea, s'AR face slugă ţintelor şi 
consider•aţiunilorpolitice, încrederea faţă 
de judecătorie numai neatârnarea şi 
neputinţa de a o influinţa o poate 
desvolta şi o poate face trainică în 
popor." 
Iată deci căpeteniile Torontalu-
lui iconiţe de cătră cel mai chemat 
om, de cătră preşedintele tribunalului 
din Panciova, Ungurul Vozâry. Un 
corb alb e acesta, cari nu se lasă 
amăgit de apucăturile slujbaşilor 
de la comitat, care vor să acopere 
ori-ce mişelie săvârşită de cătră ar­
gaţii şi corteşii alegerilor, pe cuvent 
că aşa cer consideraţiunile politice. 
Adecă să facă muşama ori-ce hoţie, 
numai pentrucă cel ce a făcut-o e 
slugă plecată a stăpânirei şi totodată 
stăpân pe o comună, locuită de ne­
maghiari, cari după închipuirea lor 
sunt „omladinişti" ca cei din Perlas , 
dacoromâni, pangermani şi mai ştie 
Dzeu ce pani. 
Şi : ă se mai îndoiască omul de 
adevërul, că aici în ţeara fărădelegi­
lor nedreptatea nu a supus dreptatea 
şi că neadevërul nu a învins adevërul ! 
D'ale meseriaşilor. 
Arad, 4 Sept. 1898. 
Onorată Redacţiunel Cu deosebită plă­
cere am cetit cele scrise în preţuita noastră 
foaie «Tribuna .Poporului" despre meseriaşi 
preste tot, şi despre „Reuniunea sodalilor 
români din Sibiiu" îndeosebi. 
Iţi e mai mare dragul să ceteşti cum 
Reuniunea mai sus amintită înaintează pe 
zi ce merge, nisuind într'acolo, ca să ajungă 
5a deplina bunăstare a părtaşilor ei, şi tre­
bue să lauzi străduinţele ce se pun pentru-
că membrii acelei Reuniuni să-ai câştige 
luminile trebuincioase, pe cari în urma as-
primei vremurilor nu au fost în stare să şi-le 
câştige. 
Predarea de piese teatrale, şedinţe lite­
rare, cetirea cărţilor bune şi folositoare, 
eată lucruri, la cari, durere, meseriaşii noştri 
lin alte părţi încă nu s'au gândit şi nici 
alţii din pătura sus pusă a fruntaşilor noştri 
nu şi-au luat osteneala d'à se gândi. La 
urma urmelor e de datorinţa celor luminaţi 
ai neamului, ca să ве pună în fruntea me­
seriaşilor şi să nu-i lase resfiraţi prin cele 
tovăreşli străine de neamul nostru, ci să-i 
adune la un loc, să-i lumineze şi să facă 
diu ei o proptea puternică celor ce luptă 
pentru al neamului bine. 
Dl Victor Tordăşianu, vrednicul président 
al meseriaşilor români din Sibiiu, însufleţit 
de adevërul celor zise şi de noi, s'a pus 
pe lucru şi astăzi toţi sibienii şi toţi cei-ce 
încr'dinţa "de'spre" I n a T n « 1 
reuniunea de sub a d-sale conducere. Laudă 
şi mulţumită i-se cuvine pentru munca ce o 
depune întru înaintarea păturei de mijloc 
a neamului, păturei meseriaşilor. Dee D-zeu, 
ca pilda dineului să fie urmată şl de alţii, 
pentru-ca mai uşor să se ajungă Ia ţinta 
dorită d'a vedea pătura meseriaşilor ajunsă 
acolo unde străinii au ajuns. 
Durere însă, că scriind acestea despre 
Reuniunea meseriaşilor din Sibiiu şi despre 
harnicul ei président, nu suntem In plăcuta 
posiţie de a scrie tot aşa şi despre mese­
riaşii români din alte oraşe. 
Să nu mergem airea în căutarea relelor 
oilde, ci să rëmânem aici In Arad, căci e 
naai aproape de noi. Jidanii şi Maghiarii 
de aici îşi pun toate silinţele să ne înghită 
:}i nici o pătură nu e aşa espusă ca cea 
a meseriaşilor şi îndeosebi calfele (sodalii.) 
Te doare inima când vezi tineri mese­
riaşi români, căutând tovăreşia Ungurilor, 
Intrând în reuniunile lor, făcend cunoştinţă 
in societatea maghiară şi mai apoi îşi uită 
cu totul că au fost oare-cândva Români. 
Nu mai departe de cât zilele trecute 
mi-s'a dat să vëd şi să aud, cum un tinër 
sodal român declama cu înfocare într'o a-
dunare o poésie maghiară de ale Iui Petöfy. 
Aşi fi cugetat că-i cel mai neaoş maghiar, 
dacă nu aşi fi avut nenorocirea de a'l cu­
noaşte de pe vremea când încă nu se a-
mestecase cu străinii. De feliul acestui 
tiuër sunt încă mulţi sodali români, cari mai 
mult folosesc limba străină, la ori-ce pri­
lejuri, de cât să-şi cultive limba sa proprie 
moştenită de la părinţi. 
Durere, dar' e mare numërul acelora, cari 
trec în tabëra străină şi nu e bine când 
lăsăm, ca astfeliu să ni-se scăriţeaseă numërul. 
Atrag deci luarea aminte a Românilor 
de aici şi de pretutindenea, ca să adune 
pe meseriaşi la un loc şi să nu-i lase să 
umble care 'n cătrău ca oile cele retăcite. 
Georgiu T. Botu. 
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Un chef pe pustă. 
Are UllSrunil 11H p A n f " " p o f r Í T r í t , Co o a r o 
se şl ţine : Enni, inni jól tudok, én magyar 
ember vagyok ! Adeeă mai pe româneşte 
Ungurul se ţine de proverbul nostru: A 
mânca şi a bea nu-i muncă grea. 
Nu e nici un ţinut In Ungaria, unde să 
se benchetuiască mai mult ca pe pusta 
dintre" Tisa şi Dunăre. Dar' nici omoruri 
ca în acele părţi nu se întemplă. 
Dedat să trăiască bine, să benchetuiască, 
cikoşului maghiar nu mult li pasă, că ce 
se va întâmpla cu el în cealaltă zi. Azi 
ca а,ша, ш й і і с ce a da Dumnezeu şi stă­
pânirea. 
Şi într'adevër cât e de veselnic şi che-
fuitor cikoşul maghiar chiar aşa-i de rôs-
făţat. Dacă 'şi gata paralele, apoi se a-
runcă în ceata socialiştilor şi cere dără-
burirea moşiilor grofeşti şi bisericeşti. Nu-i 
vine la socoteală, ca alţii să aibă aşa mult, 
ear' el nimic. Că a benchetuit, că nu a 
muncit, ca să-şi adune bani albi pentru zile 
negre, acestea sunt mustrări, cari nu încap 
în capul cikoşului. Dacă nu i-se dă 2 fl. 
la zi, nu se duce Ia lucru. Leagă contract 
că va secera holda cutărui moşier, dar' 
când holda e coaptă, ia-1 pe muncitoriul 
maghiar dacă ai de unde. 
Până când ţeranul român munceşte din 
revărsat de ziuă până 'n seară pentru câte 
50 cruceri cu mâncarea din a Iui traistă, 
până atuaci ţeranul maghiar din 2 fl. la zi 
nici un finie nu lasă. Ş'apoi tot el de 
cătră pădure, tot el cu jalba pe la mi­
nistru, că moare de foame, că dieta să-i 
dee ajutor, căci almintreni ia lumea 'n 
cap. Ear' ministrul ajută, căci nu dă din 
a lui; ci din banii strînşi cu executorul di 
pe spinarea nemaghiarilor. Ajuta, c&ci 
ajută pe cei de o seminţie cu el, cari 
trebue susţinuţi cu ori-ce jertfe, chefuitorii, 
căci almintreni piere eeminţia lui Arpad. 
Dacă s'au potrivit undeva versurile: 
Unii sapă şi muncesc, 
Alţii beau şi ehefuesc ; 
Apoi la locuitorii acestei nefericite teri, 
desigur se potrivesc. 
L I T E R A T U R Ă P O P U L A R Ă . 
Frunză verde de nagară. 
Frunză verde de nagară 
Asară ş'alaltă sară 
Treceam, puicuţă, călare 
Pe la poarta dumitale ; 
Ş'am trecut, nu te-am vëzut; 
Am ameţit ş'ani căzut, 
M'am sculat, m'am ridicat 
De poartă m'am răzimat. 
Dar' puicuţa m'o Întrebat: 
— Ce eşti, neică, supërat? 
- Cum n'oi fi, puicuţa, fi! 
Câte stele runt pe cer 
Pân' la ziuă toate pier, 
Numai luna mai române — 
Numai luna şi c'o stea 
Ştie de patima mea. 
Jură luna pentru mine, 
Las' să jure stelile 
Că-s în toate serile. 
I. Oh. 
Doină. 
De când eram încă mic, 
Doină ştiu, şi doină zic. 
Căci românul cât trăieşte, 
Tot cu doină se mândreşte. 
Eu cu doina më plătesc, 
De bir şi de boeresc, 
Boii mei când aud doina, 
Ară ţelina şi moina, 
Şi îmi samăn cel ogor 
Cântând doinele cu dor. 
Ear' de-aud vre-o fetiţă 
Cântând doină 'n poeniţa, 
Alerg fug de o găsesc, 
Şi de doină îi vorbesc, 
Ea m'ascultă bucuroasă, 
Căci e mândră şi frumoasă, 
Şi-mi zice că m'a iubi, 
Dacă doina i-oi vorbi. 
Vë spun drept, ori ce mi-ţi face, 
Doină ştiu şi doina'mi place. 
Nicolau Kanza 
înv. 
MUSTRARE. 
O vară 'ntreagă s'au iubit 
Şi-apoi pământul s'a albit 
Şi tot se mai aveau cu drag; 
Ear' primăvara bătea 'n prag 
Şi-acum nu ştiu cum li-a sosit 
Un gând pribeag. 
S'o strîngă 'n braţe el ar vrea, 
Dar', iute, se îngrozi de ea. 
Ii spuse ceva ce bun nu-i ? 
Dar' cum ? şi chiar îu ochii lui ! 
I-a zis: „Pe mine, mâna ta 
Să n'o mai pui ! 
„Că mi-te-ai plâns pe la feciori, 
„Că 'n faţă nici nu am bujori 
Şi-obrazul meu e sec şi supt. 
Dar' pentru cine më tot lupt 
De-i el aşa? Tot nu-s la hori 
Cu şorţul rupt ! " 
Prin vorbe, Mitre, m'ai purtat, 
Şi ce-ai putut vorbi de noi V 
Că n'am în bătetură boi? 
Ai zis că nu-s de măritat — 
Rëmân prescurăriţă 'n sat. 
Şi ce-i apoi ? . . 
Dar' şl an când Intrai în sat 
Gândeai eă trece-un împërat, 
Aşa treciai. Erai fălos 
Şi tot nu ţi-am băgat ponos! 
Atâta пигаяі te-am rugat 
Să Iaşi mai jos" ! . . . 
Şi el e bun cum alţii nu-s. 
El n'a certat-o ci i-a spus 
Că grea e 'nvinuirea ei. 
A ştiut el însă asta ee-i : 
Inveţ să nu te 'nalţi pe eue 
Intre femei. 
Ş'apoi i-a zis : „Tu nici de cum 
Să nu iai vorbele din drum. 
Dar' lasă că v'astup eu guri 
Ş'apoi më ducă prin păduri, 
Ori ducă-me de vor de-acum 
Să fac prapuri ! . .* 
„Dar' uite, dragă, mâne i joc, 
De ce nu laşi mânia 'n foc? 
Să ne certăm. . . şi chiar în drum !, 
Ia las' şl tu mai jos acum. . . 
Să fim sfădiţi tot nu-i noroc 
Ori cum şi cum I* 
Ea însă tot B U Га iertat, 
Dar' când plecă îngreunat 
Ea se aprinse 'n faţă jar 
Şi ascultând la pasul rar 
Strigă 'ndërët: „Te-ai s u p ă r a t ? . . 
Vii mâne ear? 
Ybl, 
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Вошшші sau conferinţe inve­
ţătoreşti? 
— Glasul unui înveţător. — 
Wţatorimea română gr. ort. din Archi-
кт Transilvaniei, după o emancipaţimie 
130 de ani, earăşi a ajuns — fără voia 
I - l a Începutul de odinioară, Ia confe-
іф Inveţătoreşti. 
(jiicump era acel Început, pentru-că părin-
Éfcoeleinoastre, „Marele Andreiu", cunoş­
ti miseria intelectuală a poporului |nostru, 
lua păstor neadormit pentru sdrobirea 
gţoloi lntanerecului spiritual, în care se 
I bietul {eran, a aplicat de preoţi şi îa-
IţUori bărbaţi cu pregătiri de cari a avut 
ţtnnţa de Înaintare şi emancipare. 
,0mne initium grave est." Astfel Marele 
Mate al şcoalei române puse începutul 
вЬ.1іл(агеа unui institut pedagogic, basât 
fi devisa : ,cu Dumnezeu tot înainte" !; şi 
grima, ca pentru înmulţirea cunoştinţelor 
(4цорсѳ ltiveţătorimea să se adune pen-
j 1-2 soptămâni, In tot anul, la locuri 
«mite, sub preşedinta unor comisari con-
ittriali, ceea-ce apoi a provezut'o în Sta­
lul organic § 130. 
Şibine era aşa! pentru-că preoţii şi în­
florii — recrutaţi din oameni cu cunoş-
l> foarte elementare — abia ştiau ceti 
Kiie, ştiau slujba bisericească, ear' des-
[ metodul de propunere nici vorbă. Pen-
I aceasta dar — metodul din şcoala lui 
^buche-vede", de care am avut şi eu 
A, reclama ca să se adune înveţători-
Kt al i-se facă unele esplicări întru îmbu-
*iţirea instrucţiei. 
Huit aţi avea de zis despre înveţătoriul 
(coala de acum 30—50 ani, dar' më 
Ityineic de astădată Ia titlul de mai sus 
li starea noastră de astăzi. 
Din institutul nostru „Andreian" din an în 
ai eşit Inveţători tot mai apţi şi mai 
uliflcaji, cari astăzi vorbesc cu deplină cu-
SftLaţS despre^un Rousseau, Pestalozzi, Her­
bst, etc. etc. cari cu demnitate şi cu drag 
Iţnsentă şcoala română. 
Ba, aceşti pioneri ai şcoalei române, pot 
I b a cu mândrie, că posed şi au cunoş-
fo|l perfectă despre metodul singuratice­
lor discipline şcolare ; ear' spre argumen­
ta - aceasta se explică prin însuşi fap­
t e i consistoriul archidiecesan, vëzend pro-
tyirea cu paşi repezi înainte, îndemna In-
rtjatorimea pe la 1876 să se constitue în 
mmiuni şi să-şi compună statutele nece-
Altei prin Întărirea etatutelor singurati-
tjor reuniuni Consistoriul Archidiecesan re-
moaşte maturitatea şi aptitudinea corpo-
i Inveţătoreşti de a se putea conduce 
ie sine spre binele, prosperarea şi înflorirea 
palei române. 
Ca unul care am avut parte activă în re 
miune, mărturisesc adevërul expres prin-
iceetea şire — recunoscut chiar şi de că 
H străini — şi indignat până în suflet tre 
te sa descopër, că cu inima sfâşiată am 
tttit propunerile şi desbaterile din ăstan ale 
modului archidiecesan referitoare la şter 
(etea reuniunilor Inveţătoreşti. — Onoare 
kavilot bărbaţi — dascălii dascălilor — and­
e r şcoalei române, cari au susţinut stea-
iul nostru. 
E drept că Ministrul r. u. de culte a dat 
din'pentru compunerea şi aşternerea sta­
talelor spre aprobare, ba ştiu şi aceea că 
inele reuniuni şi-au şi aşternut statutele la 
eonaator Încă înainte cu 2 ani de zile. 
Şi după toate acestea, pe când speram 
d ni-se va împlini dorinţa, un deputat si 
nodal vine în plenul sinodului archidiecesan 
|i ne timbrează de nematuri, de necopţi, de 
neapţi de a ne putea conduce. 
Această timbrare nesocotită şi nerume-
pU, fără cunoaştere de causă — o declin 
de la adresa fiecărui înveţător al archidie 
ceaei noastre, privind'o drept atentat la 
onoarea şi reputaţiunea înveţătoriinei. 
Oare dl propunötor şi susţinetor nu a 
cagetat — că purcezênd de la sine — prin 
«ceasta a degradat, in faţa lumei, întreagă 
nn|iunea română 1 ? 
0 injurie mai mare nici inimicul cel mai 
încarnat nu-ţi poate croi. Şi nu e mirare că 
s'a primit propunerea ştergerei reuniuni 
lor Inveţătoreşti şi au ajuns ca conclus în. 
sinodul archidiecesan, prin astfel de unel­
tiri şi înjosiri, pentru-că dacă vom examina 
cu toată seriositatea membrii din care se 
compune aceasta înaltă corporaţiune bise­
ricească, ne vom convinge, că mulţi ocupă 
numai locul fără a şti mersul şcoalei şi 
fără a şti dacă factorii principali sunt vred­
nici de aceste epitete ! 
Pentru aceea, fraţilor colegi, trebue ca să 
desvoltăm o lucrare energică din toate pu­
terile, ca în viitor să trimitem bărbaţi cu-
noscëtori ai causei şcolare, ca astfel nu 
fie-care laic să voteze despre ceea-ce nici 
ideie nu are, prin ce apoi, cu votul sëu, să 
aducă un atare conclus ce jigneşte intere­
sele naţionale şi degradează nu numai în-
veţătorimea şi cu ea şcoala română, dar' 
mai pre sus discreditează pre însuşi auto­
rul sëu. 
Pentru-că „Marele Şaguna" la compune­
rea Statutului organic a avut în vedere 
timpul, împrejurările şi gradul de desvol-
tare intelectuală a poporului nostru, fiind si­
lit a aplica de preoţi şi înveţători astfel de 
oameni cari astăzi nu ar mai corespunde, 
de aceea dar' a dispus în Stat org §-130 : 
„Conferinţele Inveţătoreşti, cari acum mai 
bine de 20 ani s'au şters Inlocuindu-se cu 
„Reuniuni Inveţătoreşti", ai căror membri 
azi până la unul toţi sunt maturi, toţi băr­
baţi — cu ştiinţa, cultura şi civilisaţiunea 
necesară — apţi de a se conduce de sine." 
Şi tocmai din punctul acesta de vedere 
întrebăm: Pentru-ce să nu avem reuniuni? 
când fraţii noştri din dreapta Mureşului, în 
diecesa Aradului, pe basa statutului apro­
bat de ministrul r. u. de culte, 'şi-au ţinut 
adunarea generală, în primăvara anului 
acestuia, şi au dat — despre ce In per­
soană m'am convins — şi cred că vor da 
totdeauna resultatele cele mai îmbucură­
toare. 
Pentru-ce nu suntem maturi a ne con­
duce? Câllll Ш ѴІеіг(,» lionatiă J o P c o * o OQ 
ani în totdeauna am obţinut resultatele cele 
mai frumoase spre bucuria şi fala şcoalei 
şi a naţiunei noastre şi nici odată, ba nici 
când nu am avut lipsă, nu am apelat, nici 
nu am fost constrlnşi la sfaturile d lorpro-
punëtori din sinodul archidiecesan, cu atât 
mai puţin vom avea lipsă de acum îna­
inte . 
Posibil că au făcut-o intenţionat a nu ne 
putea serba iubileul de 25 de ani al eman-
cipărei noastre. 
De ce să fim sub tutela unui comisar con­
sistorial, care nu cunoaşte mersul şcoalei 
române, respective metodul singuraticelor 
discipline şcolare, cari erau obiectul confe­
rinţelor de odinioară! Onoare excepţiu-
nilor. 
Apoi dacă nu suntem copţi şi maturi, pen­
tru-ce vine Consistoriul archidiecesan şi ne 
pune de obiect al desbaterilor : „Observări 
asupra planului de înveţăment din 1881 ?" 
pentru-că tot ce nu-i copt e stricăcios! 
Prevëd Insă politica (căştigărei de title şi 
merite) de a-ţi face o lege din lege cu tine 
însuţi! Şi tu care eşti declarat de necopt 
şi de nematur să dai sfaturi şi desluşiri ! ? 
Ca cei cu titluri să se mândrească. . . 
Pentru-ce s'a abătut sinodul archidiece­
san de la conclusele congresului naţional 
bisericesc din 1895 Nr. prot. 110 şi de la 
Regulamentul staverit atunci In §150, care 
normează împărţirea înveţătorimei în reuni­
uni Inveţătoreşti" ? 
Oare dacă această supremă corporaţiune, 
„Congresul naţional bisericesc" ordonează 
„Reuniuni înveţătoreşti", na este degradator 
pentru sinodul archidiecesan a schimba acel 
conclus fără nici o autorisaţie ! ? 
Consistoriul dă cerculare de supunere ne­
condiţionată precum şi pentru împlinirea re-
cerinţelor şi prescriselor sale, până când si­
nodul archidiecesan nu se supune conclu­
selor şi legei dictate de suprema autori­
tate bisericească?! Exempla trahunt! 
Sunt concluse, cu cari Consistoriul nu s'a 
grăbit a le Inactiva aşa curând ca pe acesta. 
Sperăm că acest conclus îl vor mai cerne 
prin sîta specialiştilor şi vor ajunge Ia ade-
vërata convingere, că în întreagă archidie-
cesa nu esistă înveţător care să nu preferă 
„Reuniunele inveţătoreşti" ştiind prea bine 
şi causa pentru ce ! 
Unde este dar' consinţementul la forma­
rea legei?! 
Şi tare'mi place a crede, că consistoriul 
archidiecesan, conformându-se conclusului 
congresual pe care l'au trecut cu vederea 
şi eare eschide acest degradator conclus al 
sinodului — va veni la convingerea expre­
să mai sus şi va raporta procsimului sinod 
archidiecesan pentru introducerea din nou 
a „Reuniunilor inveţătoreşti", dictate de con­
gresul naţional bisericesc prin Regulamen­
tul staverit îu şedinţa X de Ia 15/27 Mai 
1895, care până în ziua de astăzi e lege 
fundamentală pentru întreagă Metropolia. 
Şi până când legea aceasta nu o schimbă 
aceeaşi supremă autoritate bisericească, nici 
un sinod eparchial, cu atât mai puţin cel 
archidiecesan, nu e îndreptăţit a'şi făuri alte 
legi de ocârmuire şi emancipare. 
Se vede că deşi a trecut acel „Regu­
lament pentru organisarea înveţămentului 
în şcoalele poporale" prin manile multor 
membri din sinod — dintre cari unii sunt 
membri ai congresului, cari chiar cu vo­
tul lor au contribuit la conclusul congre­
sual menţionat — totuşi cu toţii şi-au uitat 
de „drepturile şi datorinţele supuşilor". 
Ingrijat de această nedreptate ce ni-s'a 
făcut şi cunoscând gradul de cultură, ştiinţă 
şi civilisaţiune al înveţătorilor, cari noştri 
rivalisează cu învăţătorii altor confesiuni mai 
libere în desvoltare şi mai bine dotaţi, 
më asociez cu confraţii ce se Intere­
sează de soartea înveţătorilor şi a şcoalei 
noastre. 
Ear' fraţilor colegi — în acestea momente 
de grea încercare — vin a le împertăşi pă­
rerea mea ; 
Să mergem cu toţii la „conferinţă" şi 
pro primo consfătuindu-ne să cerem cu in­
sistenţe de la comisarii consistoriali să ne 
ruo-S » w - ' " « K o l « . « . P a n n i i m nri confe­
rinţe înveţătoreşti vrem noi" ? 
In protocolul şedinţei dorinţa noastră ge­
nerală, basată pe legea congresualâ, să fie 
precisată că cu toţii, — într'un cuget şi 
într'o simţire, — cerem reuniuni înveţăto­
reşti, adecă nu cerem nici mai mult nici 
mai puţin decât numai aceea-ce ni-a dat 
Congresul naţional bisericesc în 1895 Nr. 
prot. 110 şi este valid ba deobligător pen­
tru întreagă Metropolia. 
Privitor la оЬзёгѵагі asupra planului de 
înveţăment, despre care s'a mai discutat 
In reuniunile noastre, ar fi bine să mergem 
pregătiţi ori mai bine să ne reţinem de la 
ori şi ce discuţiune. Ear' dacă dorinţa noastră 
nu ni-se va împlini, la alte conferinţe eu 
unul nu voi participa, pentru-că më simt 
destul de apt şi mătur pentru a më con­
duce. 
Veritas. 
Nu mai departe decât alaltăieri poliţia 
din Sodorna Ungariei, din Budapesta, a pus 
brânca pe un jidan, care făcea gescheft 
cu apă de sodă şi încă ce gescheft ! 
A adunat jidanul sticle străine de la 
alte fabrici, le a umplut apoi cu sodă 
care pe el nu-1 costa decât foarte puţin şi 
apoi le târguia cui cerea, ear' cui nu cerea 
11 tmbia şi tot îşi cheltuia marfa. 
Gheşeftul acesta de a se folosi de marcă 
străină, l'a purtat jidanul nostru ani de-a 
rlndul şi abia acum s'a aflat mişelia, ear' 
obştea ani de-artndul a fost adăpată cu 
apă falsificată, cu sifon de acela, care pe 
jidan nu l'a costat decât foarte puţin, ear' 
pe publicul consumator nu numai că l'a 
Înşelat, dar' i-a stricat şi sănetatea prin a-
mestecăturile lui cele înveniuătoare. 
Ar fi vremea, ca după-ce zi de zi ni-se 
dau pilde despre înşelătoria jidanilor, să nu 
mai alergăm cu banii noştri în prăvăliile 
şi birturile lor, ci să ne cumperăm cele de 
lipsă de la ai noştri, îmbogăţind astfeliu 
pe cei de o lege cu noi, ear' nu pe aceia 
cari după-ce se îmbogăţesc, ne batjocoresc 
şi ne hulesc. 
O fabrică de sodă nu costă zeci de mii 
de floreni, ci cel mult 1000 fl. Dacă unui 
singur nu-i dă mâna, atunci însoţească-se 
cu alţii şi întemeieze o astfeliu de fabrică, 
ca să nu fie silit Românul a cumpëra tot 
numai de la jidan sau de Ia câţi poticareşi, 
Intre cari cei de legea românească sunt ca 
corbii cei albi. 
Feriţi-ѵё de Jidani! 
E în firea Jidanului, ca să Înşele. Să în­
şele Insă nu pe Jidan, ci pe creştin. Aşa-
porunceşte însuşi Talmudul şi Talmudul 
ceea-ce zice e sfânt pentru Jidan. Noi, aceşti 
cari nu ne tragem obârşia dela Israil, suntem 
,,#oi" şi pe cei ,.goi", goi au să-i facă 
Jidanii. 
E îu firea lipitoarei, ca să sugă sângele 
şi în firea Jidanului este, ca să sugă tot 
avutul bietului creştin. Despoiarea Creşti­
nilor e ţtnta lor şi spre ajungerea acesteia 
ori-ce mijloace sunt folosite de cătră fiii lui 
Israil. Iţi stă mintea 'n loc, când auzi şi 
ceteşti, că ce mijloace sunt în stare să 
iscodească Jidanii, numai pentru-ca să 
poată stoarce banii Creştinului. De apucă­
turile cele mai mişeleşti ce le pot plămedi 
creerii lor, se folosesc, numai şi numai ca 
să se poată îmbogăţi mai uşor, mai pe ne­
muncite. 
Ar fi lung pomelnic înşirarea mişeliilor 
sevlrşite de Jidani, ce pe fiecare zi ies la 
iveală. 
STEAGUL MAGHIAR. 
Binele din rëu. — Planuri şuchiate. — 
Dragoste de sîlă. — Maşte le trebue. 
(i. b.) Erau vremuri, — şi nu tocmai de 
mult când pătura de jos a poporului nostru 
nu cunoştea culorile steagului unguresc; 
ba adese-ori vedeai prin casele ţeranilor 
noştri tësëturi şi chindisituri împănate cu 
colori străine. 
până şl lumini cu culorf "străine, 1а?а Яоо 
bage cineva de seamă, că acelea sunt cu­
lorile dujmanului nostru; ba drept vorbind, 
câtă vreme nu cunoşteau pe ale dujma­
nului, numai puţini dintre ţerani cunoşteau 
şl treicolorul nostru. 
Astăzi, mulţumită lui Dumnezeu şi „tn-
ţeleptei" stăpâniri ungureşti, că toată su­
flarea românească cunoaşte şi cu mândrie 
cinsteşte mândrul nostru treicolor româ­
nesc ; — şi cunoaşte şl după vrednicie trei­
colorul unguresc. 
Cu cât treicolorul nostru va fi mai pri­
gonit, — cu atâta el va deveni mai sfânt 
pentru toată suflarea românească ce-'şi iu­
beşte neamul şi limba. 
Prigonirile lor împotriva noastră şi a tot 
ce e românesc, ni-au deşteptat simţemintele 
şi ni-au luminat mintea, ca să ne aperăm 
cu mai multă dragoste ce este al nostru şi 
ce este sfânt pentru noi. 
Pe când, pe de o parte ei prigonesc tot 
ce e românesc, pe atunci pe de altă parte 
ne constrîng să ne închinăm aşa zicênd la 
zeii străini: se adorăm şi să cinstim fără 
de voia noastră lucruri cari pentru noi au 
fost de tristă aducere aminte. Şi aceste 
toate cu scop, ca ura dintre noi şi dintre 
ei să fie din zi ce merge tot mai mare; 
ear' buna înţelegere între noi iu veac să 
nu se mai săleşluească. Cu alte cuvinte 
ei prigonesc tricolorul nostru '•— şi ne 
constrîng să ne închinăm la al lor. Nu 
s'ar deochia la creeri, că mult sunt dibaci 
de a face pace şi a mulţumi naţionali-
tiăţile ! § 
Stăpânirea ungurească în „înţelepciunea" 
sa voia cu ori-сз preţ, ca toată suflarea 
românească până şi de pe la sate să cu­
noască trei-colorul unguresc. Vrea adecă, 
ca la serbători ungureşti Românii să-şi 
aducă aminte de „binele" ce au făcut, ce-1 
fac ^şi ce plănuesc să-1 facă naţiunii 
române. 
Pentru de a cunoaşte treicolorul şi 
serbători]e ungureşti, stăpânirea cea c» 
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,minte" a dat aspre porunci, ca la anumite 
serbători maghiare fiecare cärclumar, tra­
ficant, birëu etc. se spânzure pe zidire trei­
colorui maghiar. Să-şi arete adecă oamenii 
dragostea cătră seminţia maghiară, de sîlâ 
ca de voie bună. 
Vor fi de bună seamă şi dintre români 
traficanţi, căreîumari ori biraie cari mai 
mult siliţi şi cu supërare 'n suflet au primit 
şi vor primi ordinul, ca să-şi „cinstească" 
casele lor cu steaguri ungureşti. Căci când 
se pune necuratul pe haină ori o taie ori 
i-o dai. 
Ungurii vor crede poate că naţionalităţile 
de dragul lor primesc de-şi .,cinstesc1' casele 
lor cu tricolorul unguresc, dar' amar se In­
sulă, căci prin comunele româneşti de s'ar 
şi alia răteciţi cari să-şi arete fie şi făţărita 
dragoste cătră treicolorui unguresc, totuşi 
n'au curaj sä se pună făţiş împotriva pu­
hoiului despreţuitor al poporului român — 
nu. căci dispreţul Românului faţă de rë-
tăciţi rëmâne adese moştenire şi pentru 
copiii şi rudeniile '-erai rëtacit, celui renegat. 
Nu tagëduim, vor fi şi dintre români şi 
cu deosebire cei attrnători de stăpânirea 
maghiară, cari sau din nepricepere ca sä 
apară adecă pretiui ai stăpânirii, precum 
sunt unii primari, ori apoi ca să-şi aco­
pere pëeatole şi să fie nusţinuţi în posturi, 
- - se arată credincioşi steagului unguresc, 
„cinstindu-şi" casele lor la serbători ungu­
reşti cu treicolorui maghiar; ba sunt unii 
guguliţi ai maghiarilor aşa de răteciţi în 
credinţă şi mărginii! !a pricepere, ia cât prin 
ridicarea acestor steaguri la serbători un­
gureşti, ѵоезс ;a dovedi poporului că ei 
una sunt cu puternica stăpânire şi că ei 
sul) scutul steagului unguresc au putere 
neţerraurită asupra bietului popor, încre­
dinţat conducerei lor : pot adecă asupri şi 
nedreptăţi poporul după pofta lor. 
Poporul chiar şi cel din pătura cea mai 
de jos vede şi înţelege de ce favoritul 
stăpânirii se închină şi se umileşte înaintea 
stăpânirii. Vede adecă la el slăbiciunea şi 
lipsa ile ambiţiune şi caracter naţional, şi 
df! aceea iî dennr-t»'1»*'-', — V" necurat împreuna cu toate lucrunle lui. 
Romanul, care astăzi gugulit de unguri 
— .,pie ruşinea neamului nostru se făleşte 
ridicând steagul unguresc, mâne, dacă îi 
vine bine ridica pe cel românesc, descope­
rind mişeliile ungurilor. 
Astfeliu de caractere le închinăm ma­
ghiarilor, căci lor <1<* acestea le plac; ear' 
pe noi sä ne ferească Dumnezeu de ast­
feliu de rătăciţi. 
Si pe astfeliu de stâlpi „puternici* îşi 
ridică st-чрапігеа maghiară stindardul ! 
Oamenii cei drepţi, oamenii cei cari ştiu 
de sine şi cari cu mândrie şi îndârjire ţin 
la neamul lor, cred, că nu se dejosesc, nu 
se dedau la atâta umilire, ca sä se facă 
unelte ungurilor, lucrând împotriva nea­
mului lor. 
Nu i-ar sta mai bine oare stăpânirei ma­
ghiare, ca la anumite serbători să lase Ro­
mânului voie liberă să-şi dovedească sim-
ţemintelc salo faţă de sărbători îmbrăcat 
în hainele sale româneşti: să-şi ridice adecă 
steagul séu românesc fără ca să fie urmă­
rit şi prigonit ? 
Ungurilor însă acestea nu le vine la so­
coteală. 
Ki chiar şi Ja serbätorile M. Sale poftesc, 
ea noi fcă ridicăm steagui unguresc. Ca 
români de ce oare la f-ërbâtoarca M. Sale 
să nu arborăm steagul nostru românesc ? 
De ce iulecă să ne masc&m portul, când 
serbăm seibătoarea Majestăţii Sale? Sau în 
easul din urmă de ce să nu ne fie iertat 
sau să fim siliţi chiar, că la sărbătoarea M. 
Sale să nu ridicam steagul Majestăţii 
Sale. 
O dorinţă mai nebuni ca aceea nici că 
se poate, ca adecă să ţi dovedeşti simţe-
raintele tale nu în vestmintele fale de 
serbătoare, nici în ale aceluia în onoarea 
cui serbezi, ci să te faci masca, ca şi 
cum ai avé să îngropi eâşlegile ! 
Soartea ne-a osândit sa trăim la olaltă 
cu Maghiarii. 
Ca să mergem pe un drum împreună : 
ca să ne bucurăm în deopotrivă mesura 
din ce e al nostru, numai aşa suntem vred­
nici, dacă nc lăpădăm de tot ce e al nostru 
şi primim ce e unguresc. Numai dacă 
ne-am mascat suntem vrednici de ce ni-se 
cuvine. 
Pe astfeliu ele cale naţionalităţile se de­
părtează de la tot ce e maghiar. 
Vor fi, după-cum s'a zis mai sus, şi între 
români de aceia, cari îşi vor ţine de vred­
nicie că şi pot „împodobi* casele lor cu 
steagul unguresc. 
Pentru cei „împodobiţi" eu astfeliu de 
simţeminte şi caractere, nu ne certăm cu 
nime, cu atât mai puţin cu Maghiarii, căci 
aceia nici noue, dar' zeu nici lor nu le fac 
multă cinste. 
Scopul stăpânirei maghiare prin ridica­
rea treicolorului lor pe satele româneşti e, 
ca Românii cu timpul vrênd nevrênd să se 
dedea cu el şi să-şi uite totodată de treico­
lorui românesc. Se propage adecă intre 
români dragoste cătră treicolorui care pen­
tru noi e de tristă aducere aminte 
Noi Românii însă, prin ridicarea steagu­
rilor ungureşti printre Români, vedem o a-
ţîţare împotriva semiKţiei maghiare, por­
nită fără nici o chibzuială din partea stă­
pânirei, — pentru-că Românii de câte-ori 
vëd tricolorul unguresc, totdeauna îşi aduc 
aminte de nedreptăţile şi batjocurile câte 
le au suferit Românii de la seminţia ma­
ghiara. 
P A R T E A 1_Q0MS,!M= 
Pane în loc de ovëz. 
In una din şedinţele reuniunii franceze 
de agricultură naţională, un vestit econom 
cu numele A. de More (cet. Mor) a împăr­
tăşit, ca mai nainte hrănia caii cu ovës so­
cotind de cal pe zi câte 12 litre în preţ de 
62 cr. In cele din urmă 4 luni a înlocuit 
cătăţimea amintită prin numai 21/a ehiog 
pâne de ovës, care nu '1-a costat decât 62 
cr. Deosebirea de 36 cr.. de ечі яі n« z- :-, 
і с з р і а ш cu prisos munca şi aşa neînsemna­
tă când cu măcinatul şi gătirea pânei. De 
altcum în cei 36 cr. este socotită întreaga 
cheltueala în bani. More adaugă în scrisoa­
rea sa, că în cele 4 luni, caii s'au aflat şi 
se află în stare bună şi că nu au dat îna­
poi câtuşi mai puţin. 
Ani mulţi au trecut, de când în Olanda 
se hrănesc caii cu pâne de ovës şi orz, care 
s'a arëtat a fi mai presus de ovës. 
Bine ar fi sä facă şi economii noştri cer­
cări de acest fel, cruţând astfel din nutre­
ţul aşa de scump. 
* 
Troaca purceilor. 
Cât ce zăresc mâncarea, purceii, cum şi 
porcii mai mari, cari petrec împreuna, se 
reped năvalnic asupra trocii obşteti. Unul 
fiecare cearcă sâ apuce mai nainte, îmbul­
zind pe ceialalţi, sărind une ori în troacă şi 
înghiţind nutreţul în pripă, spre a nu-'l lua 
alţii pe dinainte. Este de sine înţeles, că 
nutreţul îndopat astfel pe furiş şi în mare 
graba, n'are cum se mistui in regulă, nici 
nu poate înrîuri cum trebue. O altă scădere 
păgubitoare e, că adese se îrabalegă în troa­
că şi o murdăresc de repeţite-ori. 
Spre a întimpina aceste scăderi şi altele 
de felul lor, ajunge să Înzestram troaca ca 
un fel de gratie (scara), alcătuită din un 
drug şi câteva cuie (ceruse) bătute sau în­
fipte de-acurmezişu!. Drugul să se vină toc­
mai la mijloc, peste cufundătura trocii. Po­
trivite sunt mai ales gratiile, cari se pot 
lua ei pune earăşi, d. p. cu prilegiul cură­
ţirii. Dacă troaca însăşi se poate desprinde 
cu gratia înţepenită cu tot, spre a o deşerta, 
cu atât mai bine. Do unde nu, fundul trocii 
se va înzestra cu o gaură mai largă, în care 
se înţepeneşte un dop potrivit. 
Urmând astfel, curăţirea poate fi sevîrşi­
tă cu înlesnire, şi purceii, chiar şi cei mai 
slăbuţi, sunt în stare a mânca fiecare de-
chilin. Şi fiindcă despărţămintcle cam strim­
te nu îngădue năvălirea in lăuntru, troaca 
rëmâne scutită de murdărie. 
Poveţe în ale mâncării. 
Sunt destui oameni, cari se pun la masă 
până a nu fi apucat să flăraânzască, mân- J 
când astfel totdeauna fără poftă. Mult mai ; 
bine priese bucatele celui-ce se pune la masă 
flămând. 
Cel sänecos şi cumpëtat ştie apriat când 
e sătul şi curmă mâncatul la timpul cuvenit. 
Pe seama oamenilor sănetoşi se recomandă 
trei mâncări pe zi: Copiii şi oamenii îmbol­
năviţi de stomac (rlnză) n'ar trebui nici ei 
să mănânce decât cei mult de patru-ori pe 
zi, dacă este să aibă stomacul când să în­
deplinească mistuirea. 
Bucatele säräcäcio se şi în câtăţime 
prea mică au de urmare firească împuţina­
rea sângelui, slăbiciune şi boale de stomac. 
A mânca earăşi peste măsură este a împo­
văra stomacul şi a slăbi mistuirea, in pa­
guba saiië taţii. 
Dintre celelelte poveţe ne mărginim a în­
şira următoarele : 
Mânâncă cu încetul şi dumică bucatele 
vêrtoase cât mai bine, înlesnind astfel mis­
tuirea. 
Fereşte-te de a mânca pe când eşti stă­
pânit de mânie sau de alta patimi'., care 
te-ar-fi sbuciumând. 
Nu mânca bucalele iu stare ferbinte, nici 
nu bea apa, bere sau viu rece nemijlocit 
înainte sau după bucate calde, schimbarea 
grabnică a temperaturii fiind vätÖmiUoare 
dinţilor şi stomacului. 
Iernarea legiunilor. 
Iernarea legumilor până într'un târziu 
este un mijloc du câştig adese foarte însem­
nat. Ca dovada amintim faptul, că ieguinilo 
se scumpesc treptat, îucepénd de toamna 
şi până în ajunul recoltei viitoare. Economii 
cari ştiu deci cum şi unde ar trebui ier­
nate, vor putè vinde legumile ce le priso-
sesc economiei proprie eu preţuri mult mai 
mari decât acei cari se grăbesc a le scoate 
în piaţii îndată după cules. 
Legumile HO iernează în gropi sau bor­
deie, în cărnuri sau pivniţe. Lucru neapërat 
este un local uscat, аегоз şi scutit de ger 
în 6-j.ui>i ne ierne&aa cu deosebire răde-
ciui şi tubercule (modalei), cum sunt d. 
p. morcovii (inorogii, morcoii, murele), ţele-
rul, brojbele, cartofii (crumpenile, picioicile, 
baraboii) şi c. I. Groapa se face la un loc 
scutit de umezeală şi furtuni. Legumile se 
aşează rînduri-rînduri în forma unui mor­
mont, care se îmblojeşte cu o groasă pătura 
de pâment ciscat. In ajunul gerului se adaugă 
un îuvăliş de paie, frunziş sau tufe de brad 
şi c. 1. Mormèntul se înzestrează cu un fel 
de horn (coş, bucin) de nuele sau de scân­
duri, aşa ca aerul proaspët să aibă pe unde 
întră, ear' prisosul umezelii pe unde eşi. 
Cât ţine gerul şi pe când aerul este umedos, 
hornul rëmâne astupat cu muşchiu. 
Verzele (curechiul) mai rabdurii se pot şi 
eie ierna afară, recoltate fiind cu rădeeiui 
cu tot. Ele se îngroapă una câte una până 
lângă căpăţini. Deasupra se aştern pae lungi 
şi păment. După un metod m i nou ver­
zele se aşează cu rădecinile în sus, umplând 
guloriie cu ţerînă sau nësip uscat şi punênd 
de-asupra o pătură subţire de păment, apoi 
paie sau alt asemenea material. 
Bordeiul de iernat legumile este un fel 
de peşteră, întocmita din o groapa mare şi 
un coperiş gros de pae, trestie, pămeut şi 
c. 1. Coperişul se înzestrează cu un mic 
horn de scânduri sau nuele. La o mică de­
părtare de aria bordeiului ar trebui să se 
aşeze gratii groase de nuele, una ca legu­
mile sä nu zacă pe pămentul jilav, alta şi 
mai ales, ca aerul, pus astfel în mişcare, se 
resbată preiutindenea, întrând pe sub uşă 
şi eşind apoi pe horn deodată cu umezeala 
asudat. 
Legumile mai gingaşe, d. e. carfiolul, (şe-
laţile, lăptucile) cu capăţină şi c. 1., trebue 
iernate într'o cămară sau pivniţă uscată şi 
scutită de ger, şoareci şi alte neajunsuri. 
Nösipul, în care se îngroapă rădecinile le­
gumilor, să fie mërunt şi svêntat. Umezeala 
şi aerul stricat se înlătura prin deschiderea 
uşii şi tereştrilor pe timp frumos şi cald. In 
privinţă se pot ierna legumi de ori-ce soiu. 
B A S A R A B A . 
(O cununie în lumea mare.) 
Miercuri a fost sëptëmâna de când In 
Francia şi anume îu biserica din Eviau e'a 
sevîrşit una din cele mai măreţe căsetorii, 
Prinţul de Ghimaij a luat lu căsetorie pe 
una din princesele Brancovan. 
girul oaspeţilor cari au însoţit mirii la 
biserică l'au alcătuit următorii: Principele 
ВаззагаЬа de Brancovan, conduse îu faţa 
altarului pe sora sa strălucit împodobi 
Mirele avea la braţ pe sora sa, contesa 
Gteffulhe. Veaiau apoi : Musurus-bey ţi 
ргіпсіреза Brancovan, principele de Chimay 
cu principale Pierre de Caraman-Chimaj, 
principele Emanuil Bibescu cu contesa Ma-, 
thieu de Noailles, principele Pierre ie 
Caraman-Chimay, contele Mathieu de No-
ailles cu contesa Odon de Monteequieu-
Fezansae cu principesa Al. Bibescu, prin­
cipele Vogoridi cu dna Paul^Musurua, prin­
ţul Anton Bibescu cu principesa Vogoridi, 
contele Leon de Montesquieu-Fesanzac cu 
d-ra Greffulhe. 
Preotul bisericii înainte de a da bine­
cuvântarea a rojtit o cuvântare reamintii»! 
trecutul cel mai frumos al familiei însu; • 
teilor. După cununie oaspeţii s'au duih 
villa Basarabia pe frumosul yacht Roma, \ 
pus la îndemâna oaspeţilor de cătră pri> | 
eipesa Badarába de Brancovan. Masad.J 
la villa Biisaraba a fost una din cele и 
bogata, luând parte la prânz o mulţime ii 
prinţi, conţi, vice-conţi, baroni, marJui, 
nobili etc. 
Despre familia Brancovanu şi despre vil 
„Bassaraba" o foaie sëptëmânala din Parii 
ne spune următoarele : .Familia de Bran­
covanu e cea mai populară şi mai Une è 
ztdă în toalá Francia. La Intrarea In portul 
Evian, aproape de far, se înalţă un raot№/ 
mont în onoarea prinţului Grigorie da ura. 
covan, fiiul cel mai mare al vechiului Ьов-
podar al Munteniei, tată al prinţului de 
acum. Rëposatul prinţ Grigorie făcu pen­
tru Evian ceea-ce lerdul Broughtm făcuse 
pentru Cannes. A pus la modă, a făcut 
cunoscute apele sale mântuitaore, salutare, 
A creat aci regate : a atras domnime» ţi 
boierimea diferitelor popoare. Prinţul fi 
in aceiaşi timp întemeietorul măreţei >ille 
„Bassaraba", aşezată foarte aproape, la Am-
phion şi care e locul cel mai frumos ţi 
cel mai în mijloc aşezat din acea lo­
calitate. Ea se alcătueşte din trei zidiri 
deschilinite una de alta prin feerice gră­
dini : vila stejarului, castelul şi şaleul. 
Prinţul Grigorie a alcătuit villa şi ca .le-
Iul. Cât despre şaleu, odinioară ern ta 
stăpânirea ministrului afacerilor străine al 
lui Napoleon III, contele Walewski, dela 
care l'a cumpërat prinţul. El l'a împodobit 
şi mobilat cu un gust pe jumëtate răsări­
tean şi jumătate parisian, ceea-ce dă aces­
tei minunate reşedinţe un farmec d- osebit. 
Veduva prinţului, neasemănată artista a-
ristocrată, şi fiiul ei prinţul Constantin,că­
ruia i-so réserva în România un frumos 
viitor, urmează cu vrednicie cele apucate 
de la părinţi. Nu se afla o reşedinţă mai 
ospitalierii şi î,\ acelaşi timp mai artistică, 
mai literară decât vila Bassaraba. Nieăiri 
nu se face mai bună musică, nieăiri nu 
sunt mai plăcute convorbiri. Câte serbării 
măreţe s'au dat în măreţul bal căruia Ray-
mund-Founiier Sariovèze, cel dintâiu 
subprefect francez, după luarea Suvoyei, i-a 
făcut o atât de frumoasă aquareîâ ! 
Serbai ile din anul trecut, din anul acesta 
au fost vrednice de Btrălucitul locaş prin 
ciar". 
29/10 August 1898. TRIBUNA POPORULUI 
NOUTĂŢI 
Arad, 9 Septemvrie n. 189Я. 
j Din causa sfintei sërbatori de mâne, 
lirai proxim al í'oaiei noastre va apare 
•ii Luni la amiazi. 
s Inpèratnl Germaniei în — Italia. La Ve-
(ţi nu făcut pregătiri pentru primirea Iui 
. II şi a împerătesei, cari, precum se 
jit, se vor Îmbarca tn acest pnrt pentru că-
Hona lor tn Orient. 
* 
Mişti români la Moscva Cu ocazia ttiau-
Í'pirii Ia Moscva a statuei iui Alexandru uiufost angajaţi mai mulţi artişti de or-etetră din Bucureşti. 
Jatjocură ovrească. Un Jidan din Buda-
psta şi-a pus pe uşa prăvăliei o pajură de 
statului, pe care în loc de cruce şi de cele 
trei picuri erau tot soiul de zig-zaguri ovre 
ţti. Să fi tăcut un Român aşa ceva, Jidanii 
éti ar fi sbierat, că să '1 trimită la întu-
Kttc, ca pe un om ce-'şt bate joc de „sfin-
fcle* însemne ale statului. 
Cavalerism maghiar. Căpeteniile oraşului 
|doj îşi bat acum capul cu gândul că oare 
mie să aşeze statua^Românuliii Matia Cor-
iul-despre a cărui obârşie maghiara fle-
Iate Ungur iţi joară pe zi d'o sută de ori. W mai potrivit !oe l'au aflat tocmai în ЩІ cea mare a Clujului, unde e d"ja o & a Impëraiului Francise şi a Imperă-
..., ridicata In semn de aducere amint-.> 
iriiilei ce au făcut-o Clujului. Ne dedaţi 
socotească multă vreme, Unguraşii Chi-
jüai au hotărlt, ca să depărteze statua Im­
itatului Francise şi să pună îii loeu-i pe 
lliii Mathia. Mai ungureşte nici că se putea 
Urî . 
Prevenire ungurească. Organul „Nem­
zeti szövetség" ului, numit „Nemzeti szemle'" 
In Nr-ul 2 scrie sub titlul : „Producţi-
une ungurească de diletanţi în metropola 
română'' următoarele: Lucru de necrezut 
s'a dus In deplinire în Blaj, in acest cuib 
al extremiştilor români, ajuns la trist 
renume din causa intrigelor şi a demon 
8traţ iuni lor fără sfîrşit comise contra ma-
ghiarimei. Numërul neînsemnat al maghia­
rilor de ач:і a ţinut în 16 August o 
producţiune de diletanţi, la care s'au produc 
cu piesa , , A j Igmándi kispap" ce a avut mare 
reuşită. Comitetul arangiator a Invitat la 
producţiunea dată în limba maghiară şi p<-: 
românii din Blaj, In acea firmă convingere, 
că nici unul nu are sa ia parte. Comitetu' 
Insă s'a înşelat fundamental, de oare-ce 
localul a fost tixit de public şi încă ro­
mânesc, care nu mai înceta cu aplausele 
la adrese» diletanţilor. După producţie a 
urmat jocul, care a ţinut până dimineaţa, 
ia care Românii de asemenea şi-au avut 
partea leului. Ei au jurat tot cu atât foc 
,.csardaş"-ul ea pe ori ce joc românesc 
( '? Nota trai.) Această pornire зрге pace a 
Românilor a făcut, cea mai bună impresie 
în toate părţile". Fraţii din Blaj, în câr. 
această ştire este adeverată — să şi tragă 
conseeuenţele ! Noi nu adaugem nimic. 
Pag. 799 — Nr. 163. 
Cisătorie barbară. Fiţuica ovrească 
| [ гШіА5 Volksblatt" a făcut mare tăre-
lia din pricina că un protopop catolic din 
sta cu numele Kanovics a zis despre 
Itoria civilă că e „căsătorie birbară1". 
[iceasts potrivită vorbă a lui Kanovics a 
fort ziel cătră un slujbaş de al statului, 
tare ceruse, ca să-i treacă doi copii în 
livaşal legiuiţilor, ceea-ce protopopul din 
TORBAN'a voit să facă, din pricină, că cunu-
lia civilă ce a fucut-o numitul slujbaş nu 
i sfântă, ci e „căsătorie barbară" ear' pe 
iplii născuţi diutr'o nelegiuită căsătorie 
s-i poate trece ca leguiţi. Ua gazetar 
itijar cetind cele scrise In zdreanţă cea 
lovească, s'a dus la părintele Kanovics, 
leamai a laus încă şi următoarele: 
aferat, că slujbaşul S. a fost la mine ca 
(ceară legiuirea copiilor sei născuţi In­
iile de căsătoria civilă. Eu Insă, luând 
Ivedére, că slujbaşul din vorbă a încheiat 
turnai căsătorie civilă, legiuirea am t8gë.Juii-o 
lputerea dreptului ce'l am de la biserica 
sea, şi o voiu tăgedui până atunci, până 
iad slujbaşul acela nu va încheia şi căsă-
nia bisericească. 
Lucruri nrîte. Din comuna Beha ni-se 
apărtăşeşte ştirea, că Inveţătoriul de acolo, 
jentru împărţirea unor bani de ai coriştilor 
ipiilt pe ţeranhl Gligor Iancu, care a fost 
! nit bătut de cătră gendarmi. Pentru 25 
iltcr. nu e nici cinstit nici frumos, ca să 
Щ la gendarm să-i dai de lucru, când 
jaşa avem destule de suferit din partea 
ffitor Impenaţi. 
]wi ciudată. Ştiţi câţi soldaţi are 
ііші, sau mai bine Marele-Ducat de Lu-
KNBURG? O sută treizeci şi şapte, necu-
•pnzêodu-se în această cifră o companie 
ï voluntari. Dar' ştiţi câte şcoli are a-
«IAŞI ducat У Sepie sute, cu toate că statul 
tiegnu se alcătueşte de cât din 129 co­
me. 0 sută trei-zeci şi şapte de soldaţi 
Haste sute de şcoli !. . 
I) N O U Ă Ş C O A L Ă . Ia 16/28 August 
ii sfinţit noua zidire şcolară din 
iisna, tractul Mureş-Oşorheiului, ri-
ieatàla stăruinţele preotului de acolo 
Hm Rusu. 
Un imn ved, care nu şi cunoaşte şeful. 
S'a Infêmplat la manevrele de ia Buziaş 
Pe când archiducele Iosif, şeful armate: 
teritoriale ungare, lua ojina în societatea 
colonelului Beuedek, aparii de odată pe ur 
deal uu oficer de husari înaintea archida-
celui şi li zise : Exelenţă, d-le coman­
dant de. corp! Archiducele îl întrerupse zi­
cem! : D-le locotenent, ştii cu cine vor­
beşti ? — Caut, pe comandantul de corp ! 
rëspunse honvédul. — El e aici lângă mine. 
Eu sunt archiducele Iosif! Oficerul s'a de­
părtat ruşinat, car' ceilalţi se mirară, că te 
află un ofîcer de honvezi, care nu-ŞI cu-
D O A Ş T E şeful. 
Pocire de nume Şcolarul Andreiu Vajita 
şi-a pocit numele astfel.- Villanyi András. 
Al lui să fie ! 
Iubileul Sodomei. La 25 Octombre a anu­
lui acestuia vor FI 25 de aui de când Buda, 
Buda veche Ş I Pesta s'au făcut un singur 
oraş. Unirea într'o singură Sodorna a lor 
trei viezuini Ungurii vechi gşi noi, o vor 
herbători, ca de obiceiu, cu mare alaiu. 
Femeie de 116 ani. Cu această însem­
nată verstă a fost dăruită de Dumnezeu Re­
gina Deixner, reposata de curênd în Ver-
set. D i n 11 copii, câţi a avut, azi mai tră-
esc 3 feciori şi 2 fete, cari şi ei sunt moş­
negi. Nepoţi a avut 35, dintre cari unul nu­
meră 70 de aui, strănepoţi are 90 şi 12 
stră-stră-nepoţi şi afară de aceştia mai are 
3 nepoţi din a patra spiţă. 
Rectificare. In vorbirea dlui asesor N. 
Oristea, publicată In Nr. 158. s'ar strecurat 
unele greşeli, pe cari ţ'iiem a le rectifica. 
Astfel din pasagiul 5, şirul prim, este a se 
şterge cuvêntul „ei" dintre cuvintele „foa­
mea" şi „au"; în acelaş pasagiu în şirul al 
6 lea Intre cuvintele „fiămend s¥ „şi mă­
nânce" este a se Intercala litera „o"; tn 
pasagiul 6 şirul 2 tu loc de „ceoace tăgăduim 
se poate" este a se ceti „ceeace a tăgădui 
nu poate* : în pasagiul 7 Intre cuvintele 
„Fi va* şi „ajutorare* să se intercaleze eu• 
vontul „aceasta* ; în pasagiul 10 cuvêntul 
pr;m din şirul penultim este a se ceti „si­
gur" în loc de „singur" : la pasagiu 22 şiruv 
K de sus în jos iu loc de „Nu de frica ma 
ghiariză-'u" este a se ceti „Лтм de frier, 
majorisării* : la pasagiul 23. şirul 16 şi 17 
între cuvintele „desbátut* şi „in casa mag­
naţilor" este a se in ercala cuvêntul .pro- ' 
iedul* şi la pasagiul ultim, şirul ultim în 
loc de „învoială nu poate ii" este a se ceti 
„îndoială nu poate fi*. 
Cu numëru l v i i tor se s istează 
expedarea foaiei la toţi domni i 
abonenţi , cari nu ş i -au renoi t încă 
abonamentu l . 
Convocare. 
Adunarea generală în acest au a Reu­
niunei lnveţătorilor români gr.-ort de la 
şcoalele confesionale din diecesa Caranse­
beşului, conform § ului 17 din statute şi a 
decisiunei luate în şedinţa comitetului ţi­
nută Ia 12/24 August a. c. se convoacă în 
Verşeţ pe zilele 20—21 Septemvrie (2—3 
Octomvrie). 
La aceaată adunare se Invită cu tot respec­
tul : P. T. domni membri fundatori, ordinari 
şi onorari ai Reuniunii; p. t. reuniuui înve­
ţătoreşti române şi toţi iubitorii de înain­
tarea şcoalelor şi a invetïmiêntului poporului 
nostru român. Programul adunării : 20 
Sept. (2 Oct.) Dumineca înainte de amiazi : 
1. La 9 ore dimineaţa toţi membrii şi 
participanţii se întrunesc în localitatea des­
tinată pentru ţinerea adunării. 2. Deschi­
derea adunării prin preşedintele reuniunii. 
3. Riportul general al comitetului despre 
ac t iv i ta te reuniunii în decursul an. adm. 
1897/8. 4. Raportul eassariului. 5. Ra­
portul bibliotecariului. G. Alegerea eomi-
siumlor pentru censurarea rapoartelor de 
sub punct 3; 4, 5, a unei comisiuni pen­
tru înscrierea de membri şi îneassarea ta­
xelor de la membri şi a unei comisiuni 
speciale. După amiazi: 7. La 3 oare ra­
portul comitetului asupra ABC carte de 
cetire pentru elevii cl. 1. de Iosif Moldovan 
şi consoţii, înveţători în Arad, referent Іо.-ш 
Miclea. 8. Raportul comitetului asupra le-
mei: Intre cărţile didactice admise să se 
constate, cari sunt cele mai bune pentru 
şconieie noastre poporale din diecesă, refe 
rent Romul Aneuşa. 9. Propunerea comi­
tetului pentru premierea cărţilor didactice 
din fundaţiunea Sofia şi Stefan Autoncscu 
Luni în '21 Sept. (H Oct.) în/iinia de amv-z>. 
10. La 8 ore dimineaţa disertaţiuni ori 
lecţiuui practice din partea membrilor. 11. 
Rapoartele comisiunilor. După umwr.i: 12. 
Staverirea budgetului pe a. 1898/9. 13. De 
figerea locului pentru adunarea generală 
viitoare. 14. Propuneri din partea mem­
brilor. 15. Alegerea biuroului şi a comite­
tului pe anul 1898/9. 1.6. Alegerea comi­
siunei pentru autenticarea procesului ver­
bal. 17. Închiderea adunării. 
B o c ş a - M o n t a n ă , din şedinţa comite­
tului Reuniunei lnveţătorilor rom. gr.-or. 
de la şcoalele confesionale din diecesa 
Caransebeşului, ţinută la 12/24 August 
1897. 
loan Miclea, loan Marcu, 
vii'O-presirt. reuniunei. nor. goii . al rouuiuin-i. 
j pe credincioşi, ci numai pe aceia cari din 
S îndârëtnicie nu plătesc birurile, deoare-ce 
; ar fi un lucru slab să aleagă preoţi aceia 
cărora nu le trebueşte biserica. 
T.-Slatina. Dacă sunt adevërate acusele 
ce le faceţi preotului D-voastre, Indreptaţi-le 
cătră Ven. Consistoriu, unde sigur Vi-se va 
face dreptate. Apoi prin aceasta atragem 
atenţiunea Ven. Consister din Caransebeş 
asupra neorênduelilor din T.-Slatina, ca şi 
for competent. Ca ziarişti avem rolul de 
a-.informa Onor. public şi autorităţile, ca 
ascultând acelea pe cei Învinovăţiţi să-i 
judece ascultaţi fiind. Aşa neascultaţi nu 
putem da pe nimeni dispreţului. 
Siria. Poesia „I'os pentru voi advocat" 
nu e de publicat. 
T. în Ticvaninl mare. Poesiile „compuse 
şi studiate" de D-ta sunt scoase din colec-
ţiunea de poesii poporale a lui Bârsanu şi 
Iarnik. 
„Frunză". De ce îmbraci slăbuţele pi­
cioare poetice în ciorapi aşa de alta Y 
„Ambulantului". „P'o coastă rîpoasa* şi 
„Era o seară lină' le-a dat, autorul la lu­
mină. 
Vbl. Trimite tot ce posezi în inima D-tale 
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Producte 
Mulţumite publice. 
Bunul şi vrednicul român Oheorghe Achim 
director al băncii „Sătmărcana* din Seini, 
a binevoit a pune la disposiţia direcţiunei 
Reuniunei noastre o sumă de 5 fl. pentru 
acoperirea speselor anticipative. Cuitând 
pe aceasta cale primirea sumei de sus, ne 
permitem a aduce acestui distins sprigini-
tor al Reuniunei noastre adânc simţită noas­
tră mulţămită şi recunoştinţa. 
Baia-sprie, 31 August, 1898. 
Atluuiasiu Lupan, préside. 
* 
Din iubire, dragoste cătră Dumnezeu şi 
sfânta noastră biserică, doamna vëd. Iuiiaua 
Daniel născ. loanovici şi-a manifestat în 
faptă eea mai sfânta datorinţa ca creştină 
bună, prin frumosul dar ce l'a adus sfintei 
noastre biserici, din 'comuna Drauţ, Du­
minecă In 23 Aug. (4 Sept.) prin o candela 
frumoasă de argint In preţ de 18 îl., la 
tronul Născetoarei de Dumnezeu, care s'a 
şi sfinţit prin vrednicul nostru preot Mek-tie 
Pop, după ceremonialul prescris al sfintei 
noastre biserici; unde prin o cuvêntare în­
demnând poporul ia fapte bune şi măreţe, 
arefând că: „credinţa fără faptă est" 
moartă' 1. 
Сѵшчпа noastră biáerieeesea eu bucurie 
maro a luat la cunoştinţa acest prea fru­
mos dar pentru biserica noastră si vine 
deci şi pe aceasta cale a-şi exprima cea 
mai sinceră mulţumită rugând pe û zeu 
să-i resplăteaseă aceasta nobila şi creşti­
nească faptă înzecit şi înmiit, de a mai 
putè face astfel de daruri. 
D r a u ţ , 24 August (5 Sept.) 1898. 
Pentru comuna bisericească : 
Qrigorie Pop-'., prep. curs 4. 
Poşta redacţiei. 
Şeiiin. Drept de a alege are acela care 
şi-a împlinit datorinţele parochiale, adecă a 
plătit birurile prin ca.i se susţine biserica 
şi şcoala şi slugitorii lor. Cine n'a îraphYit 
aceste datorinţe creştineşti, nu se ia în 
lista votanţilor. Aşa zice legea. Insă de 
oare ce vremurile sunt grele şi biserica 
trebue să fie îngăduitoare şl pentru res­
tanţă de 1 2 ani, să nu şteargă din listă 
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O : CUCURUZ 
a.] 
% • Ovos 
Sept. i 8,Î5| 8,42 c ; 
Mart. i 8 . 1 8 J 8,40 O io,GD! 
A U R . Í 4,90; 5,25 fts 5.0G'S 
Main i 4,:iti:' 4,;i9' S t — 
SEPT. I Ö,íí4i 5 , 4 7 : i : O '. 
Oct. 1 4,8:і[ <,92і 
Producte div, I S o i u l 
j Söm. do lue. j uiig-ureascá 
I o Söm, de tr i f , Lucerna ungurească pr, 
i 3 » ; roşie 
\ ţ; Olou de rap,í raíluat 
! o ,LTus, do porc ; dola Posta 
I ? ' » ! dola ţeară 
I " Slănină ; svôntati i 
afumată 
•Ü ' S ó u 
j 3 Prune 
j " b i c t a r 
! b Miere 
! ICe'arä 
slavon, nou 
Í uăniiţenose 
; bruţ i i 
i {ra'.bină sträc.nratä 
! do Rosenau 
Cursul 
delà j panul 
. 2 9 , - u i ' , - ! 
i " , 
2 0 , - 2 7 - 1 
95,50'60J-1 
6 4 , - : - , - ; 
6 4 , —. —,— f 
i;>9,—60,-1 
| G 0 , - 6 1 , - ' ; 
i 7 І - ; 8,'БОІ 
I I S , — 1 7 . — í 
P i a ţ a . 
Arad 
Grâu fl. 7.80--8.20 fl. 
Cucuruz. 4.80- -5.20 
Orz 4.90-- 5 10 
Säcarä , 6.60--6.70 
Оѵё, , 5. -5.10 • 
Făină ; 
N'o 0 l 9 o 4 
fl . 1(1.40 !Ô,80 Ii ' ,20" 4.60 11.14 
7 şi jura 8 
B.-Pesta 
8.46 p. toamnă 
4.49 „ Maiu-I. 
5.90 . Sept. 
6.72 „ toamnă 
5.35 „' . 
11 .14 i;S,I<L 1 2 . 2 ( Г І 0 І Ч ) 
7.00 &,4U 
_ Faină No,_0 o;i_ _ 1 11 
;! і/.с.', : . 1) ,65 îl/j" 
Turîţc fl. 4.- - per 100 Kigr. 
Păstăioase : 
Fasole boabe mari, albe şi rot. fl 
„ oloagă . „ 
„ colorate . „ 
Linte „ 
Mazere pentru fert . . . » 
curăţită . . „ 
Mac 
Porci greut. 3 2 0 - 3 8 0 kg. 59 
„ 2 8 0 - 3 0 0 . 59 1 
. serbeşti 59-
(i H 
! '5 
ü l 
8/63 
7.00-7.25 
7.50 7.75 
, 5.50 - -
, 10.15 — 
» 8.50-9.50 
„ 1 5 . - -
~i)91, /2 cr . p. kg. 
2 -60 , „ 
- 6i : . _ 
Cursul pieţii din Arad. 
Din 9 Sept. n. 1898. 
Hârtio-inonetu romană . Cump. 9.5.'! vond 9.54 
Lire turceşti , —.— 
Imperial i (15 R. aur) . . » r 8.90 
Ruble ruseşti 100 à . . . 126.--
Galbeni „ 5.58 
Napolcon-d'ori . . . . „ 9.48 
100 Marco germane . • , Г8.82 
Livre ster l ing . . . • , '5.90 
19.--
1 2 7 . -
5.6,4 
9.58 
58.86 
io 
Editor: Aurel Ророуісі-Кагсіапо" 
Redactor responsabil loan llmsu Şirîano. 
Subscrisul îmi permit a anunţa cu stimă P. T. Public 
din Oraviţa şi jur. că am deschis 
din 15 1. c. în casa lui Modi (mai nain te Yégh) 
SALON DE CROITORIE 
pentru haiue bărbăteşti, şi ea cunoştinţele mele în croit 
şi executare fină, ce mi le-am câştigat în decurs de mai 
mulţi ani în capitala mai ales la croitori de curte, unde ara 
fost în condiţie, mö pun în posiţie a putea servi pe On. 
muşterii, cari mö vor onorafcu comande, cu croiul cel mai 
nou englez şi francez, rugandu-i totodată a më onora cu 
comande de 
haine de toamnă si de earnă. 
Pentru serviciu real şi efeptuire solidă garantează cu 
toată stima 
P. Colariu, 
croitor. 
210 1 2 în casa lui Medi (tnai nainte Yégh) 
ctagiul I. Nr. 2. 
Banca generala de as igurare mutuală. 
(33)07 — „TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigureaaâ pe lângă condiţiunile cela mai favorabile: 
1. în contra pericolului de fix: şi схріонішіе; clădiri de ori-ce M, 
mărfuri, producte de câmp. mobile ete :' 
I 2. pe viaţa omului în toate eomhiimţiunile, precum : asigurări de 
j capitaluri în caşul morţii şi pentru iernii nuri fixate, de zestre şi de renk ; 
I Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări s6 primesc din comitatele: '•• 
j Arad, Вісііц, Bihor, Сілпші, Caraş-Sereiiu, Timiş şi Torontul prin 
j Á lient u r a prînci pală <!in Arad. 
i (Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul alII.) 
precum şi prin agenturile eercuale şi speciale. 
"7 
apărut!! 
ş i se a l l a de vè i iza re l a a d m i n i s t r . , . T r i b u n a Poporu lu i ' . 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudol f l h e r i n g traducere de Teodor Y. ѴкЩіяя 
cu preţul de 1 15. exemplaru l plus porto postai. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
Tipografia .Tribuna Ponorului * A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u tn A r a ş i 
